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Mf ••• .1 
VIRUIN * UPTOK, 
ATTOIM'TS AT LAW. 
tMkf I 'fc- U »•> I) Mr*, «•) \ ijul K.-| 
RuR« %¥.%IUIUK. 
Om *( lit r>»'l ailt !»• r« '«•» 
C-m'ia 
fl <« |lfr« I* * 
4 « rt«,«a 4 4,L4«ia a»l ifc»a» M»»r» 
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M C. ANDREWS. 
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| ^ I pari gr« i« I lliia >1 4 i»'»< ta*»f I ■ 
tWl -»»,| a 1 
SANDLRSON A BKAHJK, 
ATTORNEYS AM) ♦ «»l NnKLLORS 
%*4 1 >. I Itia (('■!>, 
v** u «ir. 
I « II M llllKI I 
O. W. BLANCUARD, 
illorari jaJ to* n«rllur af l..i« 
ki «» «»■(» roiNT, h r 
1 
)••••.»•, A rr> la. Ml H at » 
BJlSTEA 1 *i;-«*ftD:>ON, 
i4ia«rlli»r« 1 ll(tran«4l L» 
Bounties. b« k P»j 4 I'uaaiou, 
»» 1 % r 1 »: ■. 11, 
uimi»( «im mi 
Va.V.laMtM » h Irmmm 
U&OHGK A. WILSON. 
I aua«rilur aid Uloror) at Lav. 
Ornci irr iiii %?i*avi< 11^**. 
norm Pjirm. «K. 
t| >nh « ! la 24 
Q U Ukt BKK 
(oniwllor and Vfornrt at Law. 
iirtkiirii* «%i\r. 
*4 «' !•#«•* H »*•/ R at k • •» a**l I • • «i«4 
#•*«• lift, W» !»•*•, H »U»'« tMl MlWBf 
|'%l< («#•'• r»a««««a pivoipt1 »iiat«»d at r»«a<^ 
BI«OCn ROSTKR. JB. 
( t»ua«rll »r aad \iuru* t at Lav. 
■I'THKi amr. 
Wi ■■■»«. •»( Hi'i P.«, y ••f H at 
«k| >«w 4 
ATWOQD CROSBY. M. D. 
m cKriiiu. mc. 
8. □ WKQBKR. M. D. 
PIInIHIN L\l «MM 
uim CAIM. M 
!>U. (i. IV JONES. 
DENTIST, 
No** «\ \ i: i ir.c, «r 
ik mn r4 ••• •» 'M, • «<*»». « Vitrai- 
• • <♦»"» 
C. fc EVA NS. M. D.« 
Pil\N| \W WU SI K(-I.O>, 
>.»U*0 VILL4UI. Mt 
ft, T. • I |)n *•" it* 
»!.« «*4 • O ««aiiM • * 
« • lof m» 
Is. A. HI C K, M. I) , 
PHYSICIAN AND SURGEON. 
w fi<| ft. r ««4 • if 
»%» V-A W *»n»| ■/>Vm ■/ . 
<>• .-. •». • '# >."• 
U»" <« »m4 « 'j •• g I »««IX« 
^ *"tH ir rtLLAflK. M, 
ifriatHtc 
l» '» M « 
J*. .1 »•«.< W.rnl a* ». a»„. « ».fc 
iM' I* 
\f « <wl I »«. 
<* •• <, M ■ s ^,1 «, |> I 
* « I .-•«* »» •• •• »—•'» 
r» • <7 •• .»* ». * n •• i'. 
SAMTJCL RIC1IARD3. Jr.. 
\\ \ I (II ■ \ K I. It 
South Paris. Me. 
f7* kit' • ■« • »»»•« W-»r « 4m 
4 r»w w>li I* >k* ff.-V 
H O. TVKLL, 
LICENSED Al CTIONEEK. 
«<tHTN P4RIS, *1 
> • «• j ■ riliTlM • 
1 Ul« »c • 11 
M I Si' i: I. I. A N V. 
A1KIL FOOLS DAT. 
my *. am*!* rwxr. 
** Well. I don't iLihk w; b*-!r «-aa mr 
«le* ti»r me igtm. on (W dlt < in a 
ItWiiMf •• 'ooujjk for anj *rn«ihlr prrt .n 
10 tri. k«<! mi lh' tfr»t .if April."" Alfl 
I rrtti \|»lw I llvfkr* .okr l i|rf»*n f of *1 
j »n. limia^ nk her »«n*« curia »iib a 
littl* »L tr bait i ami lta*bing a m»m «»«• 
r» look at ike < <*|>anj arvutMl b«r 
Tlirr~r waa <|utt« a group ut jouag folk*. 
t>« in Mod to <Un«* tbr oU \ 'ar out. ar»-I 
lU a« w year m. II llgbr* l"..k pre 
iTtlrM• at W'll of ibe gatbrruga. 
by ngkl ot a> kn<»«l« Ijjr l belb-ab'p, an I 
>.< f father'• larg- b>*|>i'alU b»»u«r «u tb*> 
muiniuvio* lU |>ri«tt.| orxaiHta. Tbe 
lourg folk* la-l tern »rni«rr>a 
r.ea. and •Lilt on that tbewe. April K'k>('« 
da; UJ a pla- e in tbe li«t «l me mora Me 
<ia»» of the irar. Mabrl ba-i leea fuulol 
tU j ear letuf* br a gift uf an <i|ui«itt L>a«k- 
rt tuiaun.g appan i.tlj « U»!«r» of inbrol 
MrivWrtin, lu in a<l<lni« of ibe Ne* 
I ng'aii't k»». r. \\ itk a little «rj of pi- a- 
•«<re lU bavi put <«n« of tb« I«m on a look- 
11 g U rr ie» into ber u..,utb. t bixl it a paint 
td J«« • ptton. 1 -aufcL»n;j. lit thoroughly 
;o an e»t. ikr bad I ne»«r again to 
beii< »« in a gi l of •|»«.\kof tbe date again. 
A* I be l.o V male b*r »|<e*i b »b»- looked 
fall ta I U« lav of I be tupputrd |«-r|n-traior 
of tbe la>t irai'i j ke«, m4 *a> »n«arml 
l>i a pair ul iucdi (rank vie*, tbol look* 
d -i-al lo fun ul an* Hirt I 
"• 1 « an ilritu* inu again."* be iiri ia'iil. 
ia ainarr lu Ur HU|4iui< bi.Wugr Voo 
Uir no id« a b< • pr« ill Wokni aUn 
* «u i.fUJ wp jour iiuk ar»*J pw kcrrd j our 
kp* v«er that bcirj ." 
*• bi *Im r* •»»•« »ou ?' 
** In tW bail, r' j-»» h tU jokf 
" 
** W II. ovikr tl»« im»i of ii.« rtrallr«' 
Uoa, lor jo* • t!l amr x r iuv m a like 
* r»j- i(ii« 
** I r.til ncil A(>nl 
** Neter!" 
** W c li tee ! I lUi: lUr tbe r e at tkttt 
ax.i lLi to t tuux lb>n^ abfl .lel« i«- 
[* im trabW 
l 
" 1 «l«f« }imi I** 
•• iu^:- 
t* mi} I be peal jl belli liwui tbe nei^b- 
t(X it.j; >. b«x< b •uanJi'J tk lim!i> Blit hour 
At tbe bril itrukc fell upon lit* a»*. the 
{tiiup rote to tbeir lr«t. jvukJ kai»U in A 
mi>£. in I *•> >l«i 1 tnotionU •• (ill lltr |««l 
r- bo J<r4 • 1 »e« " New 
Y«ar." burrt » «^.i*imi<imIt lima tb> r 
Mill alter j«(;uih gr«elir>£» ail ruwxl. 
lb< |-ari» K)<ar»ir>l. ao<i lW bojx »t« 
Mien *ia| |«U im ilarinru a>* i r< p>»r. 
•• > > J 'Um U«il<> » II plat M« anotbrr 
Irkk tkttjrv," thought Mabel, ike neat 
nvrin „■, a* tbe tt.~«| Ulorc ber glwi 
lb krigbt • <arl« ruaml ber Li.»'«r» 
** lie Utaj try Im beat, but br «iJ not • at h 
n.- a, am. lle^ttbo! l.e will ht«r otbtr 
liii to think ul lit iLiat luar ai.-l per- 
U|~ ■ ill turret mc aitwgctb* r." 
t <»r JJ.u Mjrtvn * a* (ok; int » tbe 
w r!t| »«t* bit I rtuar. tH.r tear ago 
be at lr t ilejjf. ba* inj t;<er.t ||i» whole 
• mill |'H>iiMia< to obtait (n nluoalKXt. 
Ilr ta«l »• It huioe a frank bright t«». with 
•t(«rnr<l nannrri, rough ■»»«, a roaattr 
brt«l } until m all aentna. He h»l ru«« 
Liu irauk nr.-i taunt a* rtrr. b«l oiiU (U* 
■|u>'t r«i .rte#« of a gentbman, a< •! an «*!«•- 
m >on aon l>» intente af|>'*aii^n «lnri**c 
|U ernre cllejc*' "• t lue rarbrha'l 
(itrii t» Ihhk. ib«««;li alone >n bi« UiW 
i.iliat« a broil • »b «a. •i«t«rU»« orphan 
lie b*<l not Mtrtili' l to tiaj to long. but 
the.*** »t« a n*a^ itun in Mil<rl llti^lf** 
•Lark rjr« tbat I ont'*l bun to tLe nllaf>. 
until tbr a^lnf rai>'^n <b>|»-n«-<i i.iW urtr. 
ran < >t lote. an.! ifcrti tbr raaiidioa |t» « 
tKaf be tnntt tin weai'b brlort be Urrd lell 
I t | tt- i. 
M> 11 a tawtrr tmgmod 
j.r». int. »■•! tb»«* •« ir iim iktklrm mi llw 
luaari<>.« buHf, Mt<i tfc* |i»f 
b.4 inokrtk' U> »« b iH>t. 
JnU Mart;* ■*> tut iba imm (• • «*» 
Mi I li m I tr «• •• W « :T r al 
Ul>t < ■%.{«*■! Ill L ■ oati. Ml It- &>• I "!»»< 
e«l lit* |> if«f m IIm }r«f kii rr 
Urn Irma taiVjc. ^r»- «Wr' m li «*< 
l» UatJ «n uartr » V t*» I •rrtlrn la If .-a 
il.ai U a l in < an 'alujm.u; 
tnyng man, t< •!<» K («n»cr 
" I mm a*rj wU, wifc* Wu«r it», " •»►»! 
»»'» (xxif, w »im aot i>'"* m*it Wn 
•nk an; wira of (i Ui _• trtiib "••■I* l>> 
J"*' *>aaJ Yuti «iU U*a »• work k«r 
**'f a»4. Im if )m trr mm afraii al 
'kx. I jiw im a Mat, dmm> proiral 
a* J* » tlriaa fruai rapanann. a ■<! • ilukr 
<ia*n mi ■) raa«W." 
> » b» '.*4 trmra, a*H k>« MpW* jU II' 
W"f—4 k" **•«•»*•! II# UI NMIW I 
«o •»* 'I- • Vrar m. bmt klthr I kn< « 
III* rail on I hat 4a» **«M U i« iaT i,r« 
■all for momIh. irara. _•• 
Up*. tlx talll, " H»I»T ft W»»r| 
%*a n ka ! naaar .j |» r 
Wan akoat Joko Mafiy*. amlral !• laka 
lb.* j >a<aal Mraooa* % a «aliaalt»- 
hi* <iclrrr*li|t •o*4». or. in utbt r wnli, 
k>« tali mutt i»kr«, ki« l%u-fu ti»U»gr 
!<>r t:i« nn'ttuirnl ol lW kour. Rat on 
(L»( N ■ Vif'» •!>« »b* «u rtrtWw, wr- 
*ch, in<i **« !«»•!. brf*lf l».k.«; 
at r*n«l.•-» to Wr cai'xn. utmj r*« «brr» 
•be alkowkl ba»r m»>! *9. m l li«t.-mn^ in* 
tentij for i footfall at. I that ImgrrtJ 
*■ n fruoi U-r At li«t br < mm. tt<ait.g 
b» rail to »l»r nof«i!ij Witori, a<>J 
•br* iSr larx b»ll lrarH tW room of 
tb« Uuilr 1 »r. niinj Mm. Ilugbra' in«i- 
la* il*o to jo mi t k<a> at tab**, br cpt Mai- I 
a l»« |itn .ix oor'l*. lie «!• I no* kiwi 
hr». Wr <1hI Mit a>k a rritrn of kit l»t» br 
ot»W tab! b«-r kit | H)*f*«t« an.l bopra. arl 
tbt-n «»:■! if br etrr ha I a botn* to "<T*-r a 
briilr, b« tbouM o*r to l.it rati** lilUjr 
to rrk on* VrtT «a^uf tin# but MiUI, 
lvoki*( into ki« dark. rarr.rtt *»r«. filent- 
li rrMit«r<| tbat bi« I h1* »boul4 t*r 
(orb. «kra b> t»t ir •••! Nigtift fo.fil 
hint aprrUiog «»• r tin* iton n.vl to New 
York. on tbr b«n£ j >amo* toTr*a« 
M» littlr brruin* •(•ok'- a<> *>>r4 to »«» 
mm ol ik* kiipr in brr brart *>.>•»■ ilii, 
•W tk»ogkt. brr Mirrt fo-i'it of b>pr an<l 
ba|^>inr*a ought !»«• <>|wn to brr frtvnJa. b it 
n<>« now— not until tbr word* »rre (itro 
*bat m»«lr brr bliflvl Jrvatn a rrrtainti of 
j. jr. Tbrrf mnntKi —'our—•|»"la«ar, ami 
• •r»* April nwwntng. *!irii Ib* |rr» jf \l«r 
• rr« |*'««»| cWl» on tb* aafia»i of tbo 
aunib. MtUl bt-l a U-ttrr nil «1<mm 
in brr |>rrii» r«»< m »'»■ r#A.| tbr w<>r.i». brr 
l*«-a'l full of jojfal tuqinir u««r tbc cm- 
!•—a. 
Ji '.n Mirtin «rot* «»irr. I'jv 
on hi* »>rm! in T* iu be fonnd Lit uncle 
f*»i imkief Mhlrr * fatal <li» »«•, partly 
tW rlrct #1 oUnil. mi iikI fi|M»arr. In 
• »i*r»Mf hut. with no l*--l |.ut a blanket 
spread upon the mud floor, halt cl«»fhe«i 
ad half fai» •he l. tlx prtmatitrrU oi l n>an 
la* J* tug sh,* kt-d at • h a John 
ha>! at on.-e wnf I or a j.fct < ian ami tonic 
comfort* to th*- nearest Mat MM. but be ol<l 
man ■»< to J at (W n|*nif, that 
if «|i no* until hi* «• |'!» • anwvd him hi* 
oan furw »till brId tbe r « «-<!ful fu»h, that 
U nir<l to ban- a U<|, a • hair, a *to*r, 
an I *om.- wli« itt«-». for l» Imyr- 
• J. ihr }iim( man f«.«hfullt n»if.i»trriitj» to 
hit wai i*. th»-n t i*«l. lea* ing all h pa itaM 
• I. b» «.ll, to hi* m-pV*. John Marttn. 
Tl* ki^rtlilr h jt w I a poor Irgirl .lint 
ih«- touag <nan*« airai'-Ment n«aj l»e imag 
inf<l ahrn be ktund hi* ufti 1«* ha I left an 
rti'>r«oai ftrtane «< r»[»'l together in a life 
ti'Bi of mmflt ar< unitization an.J a>iri> i»i« 
boarding Aft« r tin* tale. he pooml out 
• h« art to Mattel. t« ; >' « »• 
his hop. «. and plant One word fr m b-r 
•niM brinf bin a* on» »• to her title. Ifit 
uncle't a<Ta>rt wool.I k*-ep hint a few »'rk« 
in Tr»»t, but I* f ire letter* «auM lie ea- 
Lar jtrJ he would !» Inre In 1 a«'eri to bt-r. 
M k-St h* hope? II >b>> did not lore bun. 
• r.ev votlj d« al tl.at bb w fo hi* heart 
1 rann«< tell the ru*b of bppme.i that 
(I" l«l Mabel** b^art at ah»- r>-ad the letter. 
Sbe a I pictured tears of triimn wating. 
ha I Ut L'-r fancy e»rn run wpon death dwr- 
inj wptrati tn, had tbougLt at hut they 
•««U br Buddh I folk* before John 
•til l"- bit fortune. ar.1 ItaJ tried to Ihi'ik 
Sow twi.ftn in to Tratt ettlil nut her lit 
llr self artl How be could r >me b-tue, 
rich. free. loving to nakv her hit beitlr. 
Out of Iter fall. ktin- hra<>, tV wrote hint 
a fnnk ! ft.r. •!.»". ! f-r< l*kotg l> >tb to 
;iit brr pirniti' * »n*ent to Ucr i-nerf, 
• iirnfl to lU date. i'i I< tittin ol b> r ad- 
Irett. IV 'k a 'J*! k pt tionate rrt. «be 
Thr. w tl.e b-tPr far fro n bt r. a I t<>n»..- 
fr >a her teat. All the j ; «at| ln"» 
b«r •nilmf I.jtt. tb- lutk front ber « be. k 
|'al>*. with a ro«M-»ntra<et| anger blaa-ng in 
btr *<*t, the pa «~i| (Ik floor, • lenchtng her 
little ban-is. aitd Muttering, in Wa«t>,cbok- 
itig a< -» nit — 
■ «mhi« _• .j T April 
Cwofi Ui« ! Tlx* >• IW rraa't ol kia ikrrr 
monlka* Mt l.UlHNi. I-iiOt I |» l«# *u 
ire k»«l ba tliat rNU*t» I W|k 
Ua*r *r»f> ft tram Di«f <>|>| n- «• 
'I I *tr 4»I«J M • fc'lt »•»«! llilft 
a t* mm fio«i» « c 
»r.<l «kr tor- Iff Irtwr iafo ahr« n 
•t" •} k#. " If I I h. Ih H rr b»ok 
»i tM —ll'ii tw akall 
l.ta !■*•»-. uigt f#ro*» ti ii I f&it—t I® «k^-*nr 
«•» 
TWn 1k4 tr »r« po in .| |,tn brr • kr«k<. 
'ef rtmrti r iorcj L>ta k oiw r I It an 
« k»i'» lbr»a< • »• ikr |>a<t r»l ihtnkinj k* 
)>vl Iri4r4 auk tWr la«* afc» k« I m»I<> ikf 
'«>!# of krf lif». Xo Ifaa kai|t>( lkt«, t<< 
l.akr | j^al nf llw kflir'**. i«|ril«ra 
»f l»»r Utrt *•* «• Ikink ab- k»l 
tiHW ta«*Hlaal}, *i»-l Irt kiM Mr too 
j. ikr iff »i «» »be bofi- kiM, •• •! Un 
»•••'» <!■» •«»» •••*. k»r |«tr hi I 
•• k«ilk< •• li"; 'a ihmmwJ |«ia, A 
W|>l»k* aiil »i <air lor |*l# rW<Ai in.l 
rr4 rifl f-.f imr dl> bat |a «r»|a tow 
IKI, m I Ni^rl I--- * «a MA(» la-fii-l »rxi 
•f»tik*<l»tik'l»>, hrf PiMkf'l frirt arfr 
Ifaatr l, tn l aKr |i|M ■•!* aaa|kl for —m* 
krlp lof krr kfifV »-«'*•» 'MM. IH)« 
a* .lull M»'i I A «pr<< £ irnl naaw r 
"# Mrtvnar Writ kal til -I t4» lk» ilrprtWtMi 
a4 Mat*; a f»«»u-a>. */> 1. aftar mwb iwl 
UltM, II «m iW< hM to M>l Wr to Nr« 
Vjrl tor ibr WUr, to *im( Uf Ulbrr • 
liar, ami ar« if »Uy wookl out 
r*«lof» krf fu«M. 
In liw iu. »n t i«a* Jot* Mirtit vtitH >n 
Ttltt. watrking rw-fT mtil fro* IM trri 
rvltral lUt ro«U btl* bfo«|h( I r»>p'.» to 
kta Utt«r. tol <Urin^ to Invr W»t iW <W- 
*p»»tl* uogUt Im l-»at. if n ot lltrr 
Liw 1b kta brvildrmrol at iW 
unrip«t<tl turn it tofVHM • wfeeol. tit 
nwh nt koj— lUt ■ tw* • ilk M» >■*!'» lmajr* 
to k«a kr*rt. ikr innrli to orit* at OMor, 
tu rMMuMitt k>« M*i. w I try k*a Ul«; 
k* b vJ nt m notirrU tkm m(<nIiimIi <]«•« 
of Ilia important Icttrr TW fooltafc <-kal- 
l»i>^» oI X< • V»»r'» Ka« i.*'l Vrn rro«4> 
*<l Iro* kit Wfoof * ky tbr kurry mf 
rtua^r of tk*r*f»m tUr- ri- 
plaMiiM vi brr •itrm-f iii4 no* mrw to 
bi* Nil, ib<' «ii«l not I >•* Inn; U kl'l 
t»—rn loulnk, liliini, ••in. to bviw v»- tkat nil 
larr p« nil* •imiij; ro*ant mow ikon 
Im< n I>Im]i Su'iiMrr ImiI aw ■tinmg kna 
tron Trua. aixl. arranging kia allaira. k* 
Wl kia UD< !*'• (fi»r. trnl W> «iarr»hi<< hot. 
iimI riirtrd lor u>ur uf iU* Niira. |>r*»i- 
■ >•• to an int*n>l*«l trip to Kurop* II* 
•oaU trawl tu<J l^rgti lki« bomb low 
m l folly. 
It a»a I Vitlnaa L«*. a*i«l Mrs. <»r**n- 
*ii • •» to |ti»* a arg»* party. to «kN-fc nil 
ik«- opprr ■ ruat of New York ao> i*lf wrra 
miiird Mr*. Iirttnati *u in intro-li** 
krr f K-r*. ami «k*n an ofcl fri» r»<l in|*r«t- 
*4 pmimon to bnaf kia aon'a rollrf* 
rLuw. | looaj mllKNintira oat a l«i«g 
to Nt ■ York, tnd ai>o«t to at*n for K«* 
r jw. Mr». Iir.»«a»» |Cr»« K»ualt g*»* ik* 
n«|'i*atr«l primnaioo. 
So lkr« atrl Milirl *»i liatl*a«lv look- 
ing utrr tk* room tall of l»«r«, try- 
ing to l.-rl tkr intrrrat k*r aunt **(•*< •*»! ia 
k*r g<**ata. «b*n JoLn Marty » entrred Ik* 
ff 
** Who i* that. Aunt II* iU-n 1 it <• nmi 
4# krfrf" »b« a»krd in an ragt-r whi«prr. 
•' Wkrr«. mr <irar? Iffc. that null he 
• Ik- friniriuan Mr. 1..« ■»< Irlimj m» 
i'miiiI (fiite t rnminiif norr," iikI Ihrn 
• kr Ir>I«I Nithrl •k«l »he kad Ulir»n| |o b« 
a crvrl J«M. 
4 )nr part nl ikr Irtlrt frw VV m Ibr r»«l 
•o? Tkr quirk blood i»>hr<l throw* b brr 
triM with >ud<K-|img ^rr<l; brr 
im< in short but with itrrnwi M-tf> 
<-<x*tr<4 «h« flood q«*rt. Tbrr ramr fc.r- 
• ir>l to |frr( llw b)rtr*«, m<I I* John 
Itrm-'i fro* Mr» I iff«n»iv lo »> koowM. » 
the introduction to brr Btcr«. h>« eyea Ml 
bp<HI Mi'rl. 
Sb« •]i'I not pa:<*« to tbink wk» thrr it 
*>< It r«n<i <»r not With fmtb Mn<i« #-*- 
trnded, brr »*« implofwjlr, b« r 
whole (l « q-.»i»erni(J with ra^Hion, ahr 
4l<l — 
John, vii it an Afiril jokr?" 
Ar.il tb< ihlr ol bi« h*tt*r <ft*bel gpnn 
hi« m«-t»-.ry. With q»fk ta«1 be Irr-w hrr 
hand through hi* arm, and led bar lr.»»r| 
the door 
•* Whrrr ran •* he aionr •"* hr w!.i«pr r- 
rd. for »hr trmSM violently. while the 
«-™lor • »• l<din{ fr brr f*--* with alarm- 
ing rapiditv. 
" tbr lilinrr Coa* " 
WfH, rradrr Toil an I I need nol fn too. 
Wlr», •« the r»rl» *rr"T Joh« Mtrtrn 
••■led fc»r F.*rop>. Ma'>et »t« h» br« • • le. « 
fair, "in n* l.ri.lr. and tbr April .lav that 
tbr» a»« ned to rra»b thr aap|-inr«« of two 
livra. will |o to re »!l for an il<l • >>man*« 
wamii ;' whrn «tl»rr thread* rrrep in >n»onj 
brr cl»*trrm£ r-.rla. 
II »f» the »'.fW anil mkr | m»n 
feel UJIl. rVf(it |> !«•' if J k» linger* W 
• k» rm k of • ii<>or, k i* jw| 
•|n»r**l Kit man fail* to lb< ik !*•« ofkim 
•rlf (llrr it I kin I* fore. h Ik < TI 
in iWr »»ei "( oikera. m<l. • !*•» i* w<»r»e. 
U«nt« kit *rMil.ilitir« Oft »k» kin.I. 
in I iMffUft ik« r—«'f •' ptoio^iir ir- 
ri*• i»f» m tW «iWf. TWf tr»«H »•. iW 
w .«v pm • i» 1* «r» l )• ll* t* |. r rxi t V 
l#ttrr ft mtr iwigkKoca I* run* n«e« 
n| Irtl fke P >•. 11 I !*•» ke|'« v<«t| 
rriw In iln' *>*k ki« ; if U M |K>i«<«e p»•* 
k • if W lltMlrri TO* llkr fif» 
In Itae lint wo <*•« will hrlifi# iHm, \<» 
ntflrr »Wi k* it. n» k>« k«- m<ri>«. 
ikr »»» »• In let kin ilnp* ; f.»r tkr»e 
•• (talking letter iW* Iki* roftl. flla 11 1 
»»» of Jflll*l| Oitk iW wotfl We 
•»»l • ••k. 
A'"r ill o-if 'tilT* en e« a| nj.nx.ft |»<| 
rf» •* IJ'"' ill rn trf j>%rt'<-w1«r. >)>an 
•- H'f i'I eat Wi<) in.l hn'i'f, 
•' ill HukI wafer •» l!1 f' >1, 
|r> I •• lit Me ike *>tr|ii» It.fne.I H..»j « 
II i«e-»letmi»f iml tke •«>k(«li l.rir.g 
||I k> M( ron !n.,on at iU lief 
A <1 Vfii. m n| Oenf( m« iffif ! k"»* 
t Mtgkl Ihff «|r tkll lV*if *»|»r »•'! •» 
MOCK tke kr«r lo r«r<Mlr«1 *arM r 
lk« M« !•«. a»| Ik«t Ike frre*l ar* «il' I* 
p. rw,, te | |o to)« trtkMt ofcatrwcl ><*•.— 
I* ••k»«ji#w |wp«r 
Tk» pijaera report lk|( Mr* J«f Dim 
kM b*M Ittond «itk imtkr k*f 
ROMANTIC AFFAIR 
Many irtn ago tbera hand mi N«*w Turk 
city a roipW. Mufia^ m ik* fir»t c»r- 
clri ol who lo». d with 
Md r*r»»rtM<. Th»y t>ukr o«*« worn 
ing tit* k»;>pifit ratipW in n fur 
tb«-y wrrt ukI ten mm ■• r' to 
hr united for III*—19 live only lor w> k 
ihWt TWy w«b( to iWp that nigWt the 
m »at Kiarrtlib bringf in «mtrM«, for 
J»rm| lb» <!«• tLay bd i|Mnvlr«l. a imi- 
al uillrr h*1 ratMad Sarah worda an 1 kvd 
•»'•!» M m«<l «*(»aration. llrrraft* r 
tWir patki *m 10 Im iliffrirat in tifr. 
fna.al »• »M ibeir Ifntrrrl it CIU*r<l a aep- 
araliM l-r life. »mI noii aa iWj lond, 
b« n«*forth thr* «rr» |n bt »mlli«( to each 
other. TW (>b«t world ».«»•• lr-1 om. arvl i'u* 
trivial y jrr» lo »n. h wide pntpor- 
lt< ni that tW TOW( rC'IpW »rr» furthrr 
and fur ber apart, until, if they »»»t iho't 
of raiii other at eitr mrt, it wa» ai eoaa- 
[•aratiie »tranjf*r». an ! final! v new attrar* 
tiuai ipran( up before thvin \\« knoe 
if ibry *»rf forgot the attra< hum which lia>i 
n»a>l* them once helieee they wen- all tho 
woi !•! to «-a<h other. Imh w<- <lo know that 
th* ir lofri U raw* cratrreii upon new oh. 
j« t«, »n.l both w«ra nimrd arvl |«-rhapa 
in the- rt'iirnrnii an 1 tnal* of their n< w 
po»ii»wi«. lorjut radi other. 
The la<i» with her haakaiMi h ft the n»« 
frop.> i« an.J <aiue writ, an<l !«. Milwaukee. 
Time |iaueil an. and the lady » a« thr ial» 
jn I ol it* iHiuitadra. A (mm Month* ajj » 
toand her the ecntie of a large nn lf of 
friend* anil a« •|><au>iart< «-•, a widow with an 
only <-hild. a Wamital ai.d idohaed dait(b< 
ter. t h»ly 1a the |*>*»e*a»on ot amh a 
• laughter and an«h frieaida wt« *he wealthy, 
yet ahe ba« aigbed not lor thia world'a 
It mdi, for «hr waa happy. 
If Ml vw tliaf #•». r\ tr%r+ of tkf rlrlv 
lote U>] ilrpart*- 1 from krr «mmI, on. 
'lit «tr rmirrJ a Ir'lf. TUr karvl writ 
•ng !»»•• an olj l>'»t lur'ttiifN ac- 
|aamtance. an«| it m<r l«a» b.-lir»ed 
rriJ »br lrtl> T with BO iifti* iilrrril. Jrt 
«iiii lr*« of iBltuiuiKi ti.an krr rie kj>2 
run ovrr miwxti jwnneti b« th« ««mm> knx| 
m by Tin Irtitr »j> (ro«ibe 
nl) U«r »-h! ii tokl l<t« itorr. klr Uum-W 
r«l ! « hark «|» n ll.c «(fri u( wt-<kir i lif# 
to fcixJ tL<m irot| « iiuMit. After ««-ara of 
aiarring* kr La i h |.»r»ii.| (><><n krr. ami a 
dtrrr*- >f ikr cuuil U<l <trrlarrU tkwa twan 
ah. MraawInU- ib* work! ka<l pro«i•r.-.i 
gtilt witk kini. an<l all of ita foo-la 11.at k» 
ilmrrd mrrr kta lie kaJ !« art>«<l tkal aU 
• »i not "'ilthy. an<| U La*l written to itk 
if it anaH Se )|i*ta<t<>ftil to ker to r^yira 
at kta hand a aJi^l.r pmrnf \ fur ratf 
aultati»«i witk I* r frtriMla, lh* la«J» i'.«a»r- 
f<l tkat ak« ai'ulJ ha*.- no keai'atioo ia ar- 
c*ptirg it. In a abort ti«n»- iWt rata* A 
prodigal ka»<l Ka l prr|»rwl tW»m. an ! tWy 
ram* in a^nmiaara. I'rrwnn l.f iW 
■oikrr an«l for ik> •langhter—pr*-*»»wta tkat 
a pnn>.-r»a aoalj not J-"u— 
In wplt, tkc <lau|[kw a«»t a not# of 
thank* <• r tkr motbrr "»h« *a< a kifhly 
c<i « atr<l toa«| I*It, an l krr r»pl*. no 
tii'abt. «a< on# aril tatting tor tkr or.na»oa. 
A rkarn>i*jj letter, t>»»rC a,rt| wuk tkr 
tkankfulnraa akr !> b«-r kiirr <tN*art<t It 
ca ■ ••••I a an I trt./n tkia rrplj sprang 
a rtirrr«p i»'!racr. rn«(in«r<l for m■mr tmbm 
frirailll letter*. In of tk» letter*. tkr 
jr« ntleman »ta»r J that kr aa« o>mhmi( *• al 
nr» txiainraa and a*k'«l if kr aiifkt makr a 
fr>en«llt rail ahm kr tli<l »« To aw k a 
frier I wko rmikl »a» naa ? Wr ar» a*« ir- 
ikr la<ii«a<lcl not. k>M wk' n h* ea«w« he 
n»«-t Inrn IU -••ep«ion Ili» rent nan 
• wl • i»h lU Hot he »aa 
with ilr* 'hii|ht»r, ||» » «t 
}tun0—»/ mot > M J"«»x—bU |*H Ikini 
!!• hvi UtirJ llw fnitrf* of hir. 
|X'I l< ntw »»«if wn follo««r<| St m«nf an«? 
lit* ,«»!• 111(1 »t«l «i««t of » >la« • l*net'r> 
fin-H l'i W'<n—Ki« kci fill I>o»r fc»r 
m«Uii« of ilul ••<{ firolil**, '* II 
m';M U«r b*»« ** TW«- nrw |rq«nMtH« 
•»« iwt \ty tKf tkoo^l* "1 ikf 
uMro iHiff. Im< (Imi rtiSrr »MfJ 11 it a 
-W;w »»•«! pln*i»r». 
Tl»t wl on# <im* TW? 
tkal rMw into ttotr m%n«( 
parti.ularl* of lW» lUifM'f oWta> 
b»J »'<•>«»•* • »»omw» ra h»J Mt 
tlkrtr mark. a i»ff'I» |T»H. •k«<n 
f"«U mW l*fl to »-ll«>rr —on- 
ly to km TW ftroa of I nollt •»»» »o* 
k-rt »nlf tluMb»rt«l i* tkf Wrt •f 
Ikt (milrmtii To tfc» MotWr ke 
ikr iiriuft ihi| iKr gra-«• of |W cfciW. 
•M'pfNrH Wr kf IX( Mf f* l«> 
I'll I-1* •«it to tkal .|»tnb»»t. TUr aniSi r 
kn»■ tin if «it of l*t v»'l Itk 
• lit it ooot.1 h* •• «••<* •••«. »"•' rt-artila 
g*** krt ■ l TW k»l ■!- 
rr(<|jr >«fr»r-f I# lotf tbf frivol of Wr 
a>.»i k«-r't rsrlt <!•»•. in'l War tMVtr miiW 
liar |. Ml»fMl» )W»» *|lil>—bi« l«»»t 
fi at tb»f* *a« •<>!»# ria* ■« ihia w .rfcl 
lot <lirl ami paf*t 
FNl» hl«» left M HI » aiuj g MM to 
•• t W- ir a a* I- m Waa* — a amn lUa taff 
ytair. 4«*aU>H to r ark o<W»- kwiag villi 
•II oI km M lankf Waroaaia 
k*« r«M or f >**'j fro* ftibo** 
Ti«k >«rnt of Smi.ao Si rrmiil. 
^ ^ Ho»»f4 rK«ai|j titlinml u 
addtraa 111 *Ya«b<ti«toa. atabodyinc tW rw 
•uiu of k»M obMrtUtOM at Ite So«tb dur- 
ing a late trip, la tba couraa af baa r*» 
■uarki be Mid: 
" A M«ltn« of ralorad people. Wa>i u 
Mo«tgi>aaerir ii innj m» »'a» ■[ tbat plare. 
was a rvmarkaMe oae. A large rrtraa 
Itlifil vuk Ml from j>f iKr mm4 trom dif- 
lrrr#i ptrt* ©I IW b il*. After nnoui 
•(•ikrn bad drp»ct*J to mtf wan bat ia 
detail the pro»»TtT. auffmnga tiwl til uaaga 
to «*b»cb lb«-j bad b«ro aahj*-<-tad by proad. 
baag*>tv. duauMmMf, aellUb an. 1 aafced 
tbeaa Mii<balT, What's tba naiil* T 8uaia 
immM. Oiva m tba ii|bu to pra+act 
»«ml«rt. 1 tbaa aaid : 1K> *o« • ah tba 
rvlorvd |K«fb la vote? With ona voira 
tkrr a%td. *V»-a.' Bat nor ofibrir nnatitr. 
a *rn inlrllifral. equated if fro. atepjaed 
to tba Iroal au<i aatd : 1 loa't want iba 
colored |r<>pl«> to tuM for i*a } eara. for 1 
amt ikr Kadi*ala to rr»»in ia piarf 
llrrr and tor twert* tuil.a ia««, t br r il Mta 
rifltt, but taribrr off ttiar will aoaa for 
•• Mt" WiUiaia and Mim. Job*, to frt 
tbrir good aill " Hrfapoa an old argro, 
• itb ctt baira and d*» j t» Urruanl Hrna*« 
amb broken provincial tprrrb, ralbd rat 
with rrjl i-atrp : 
* t»«» rraaiata baa 
( 4 an ia*tia«i—tbe n'f for* to iba • oar to 
•a*'b, lb* ij»r to lli« hiee WV'i a p'«or 
buiitl lr, d'gra'b-d |au|>l«. ktrf mr ki oa o«r 
IririxU. H'r d a«lk lift* a aiba arar 
11um* to find out »'-<«l (be batriv ; m- ran 
aalk llirra taib-a and ro<>»* to f»«t boa to 
tulr Tjr <|iirt(iun «a« pat. ab> n an #*• 
rrab Uiu»| m«j»rtt» arH-d *nr aaw<!ial« 
and unitritil nwab n.) •uffrj-.* * 
Tlr R«> klin I (iizrll* t»-ll« of a a •<**• 
•km of ih«t l*fi l! J at ua 
RMnaton, of xkooMr Mtn* Loom II* 
«m« krxvi k»->l overboard (rtM K«# in 
going otter N tntu< ki t Skotk. but 
r l to h»*f W<M of a tin*, to wSi kr rlnr.g 
until kr mJc kl»-*-H brtnl—vbick krfOflW 
nnt H<> for »ow ininuiea. eatiromtof luv- 
in; ••alkiWil (M >ttrr—l»<l •*« fmifd. 
Or. ibr 4ib in»t in a snow dona kn *ea*«I 
*ii totally k»l, ri<rpl mm* aa>ta an<! r\g- 
gwg. im Load's N'f<k. L. I ml alth ucb 
»U7'p«'««-<f injured it i« (Mtrtainml that b • 
po'u-y npin J one daj before the loaa. 
Tlx- H >ph»li Lave k* retolore eicflW ua 
in tke »nirU cf n.«p« for <lr«tttic aw; 
but it i«now roncnlrd on all banif«, tkal 
t!..- Ht.*am lU&nfd ii not «ily an e*c I-jei re- 
ly Amrrn n hut aUo eirkwivt Portland 
mtnu(« turr. «imI xW'llr >urj«rtr| an t 
it ig |>rodur» J a* road. [Alxniwr. 
No r»r in \!ro* D«*rrrD 
Si %\r + fJen. S hen. k p-ix-ired the paa- 
•afe cil a lo'nt re»«.I »lH r> l!o»«» to- 
il*v, dt' t»r.nj dial no j>»jiaoat ibnaid be 
ma le to Unjl mixiri on a< « utint of nrjjroea 
■Iralted into rbe aailifari arrvita, aa waa 
pen»Hk'l by tl»e la> of Nil. It »a <! 
<kat m liiwr >ua rlaiai* were beinj pr»-j>ar. d 
a^airat tW (>«TrmaMni, •kirk (Wn. 
*». Hen«-k*» resolution will «-ffc<taally and 
finally < ut off. 
Avoid in'ertaw Jdling mtk tke affair* of 
o»l>er«. Tbn i* a a«a( co«»mna fault. A 
number of people aekiona aaet but tbrr W- 
C'i i|itr'j»»i*f tke affair* of ao*ne unr ako 
im aS»eat. Tki« no! < hantaMe hat pna- 
m»el;r orj «t It ia rqaivaleat to trying a 
rauar in tke al-«ence of tke peeaon ivpli^mt- 
cd Even in tk* criminal rod* a pii«o«er 
i* pre*um*i| to be taanreat aalil ke 1a found 
guihr y, koweerr, a* Itaa jo*t. 
ai I ftaanea |ud^Maent without bearirg tKa 
deleax-e I Vpemf upon It. aa a rartaia 
:ul. thai 'lie }«r .f lr wWo nmte wifk you in 
<fi«iu«»inj lb* affai'a of oik-ra will pmned 
u> --and*l>ae you tke *iawtit tbat you da- 
part. 
Tiir Owt TW owl i« om of tK# g»r 
ilfM r*i )n l r'i tar«f ffirn lt. 
ri<Mir»j 'h^m of Ug, +!• of tk. ir far* ; K«t 
not will. •»«»».! mji Hi* taluhir irMirM, wr 
Iik> t"-*\ irnily «r» ti'tn 4mh«< 
•M. In irfw |>«r*« «f f* irofw. We »#»•». 
iW»* wmI •wi' tWrd m kr|«» in 
Itkr • i-«l. wInm hr Mp|!a hi jv*- tr«r». Whl, 
if poM'ilr, *«rp«*w* m tWrtn*—. It w * 
writ kM*» 1*1. 
ow! h. N~n k-»V-l -r »-ry few W«t 
6- |.J ka*« i»«-Tr»«r ! e*omr. »*lf 
A !il*W kof went to rWwrrk M U<, 
m't wK»r> Wr got kn«r |>it (m»|«n<Wr 
••kH wh«i iW aihitMr hhI ** 
ki*»w," ••*] W •• W 4Wln*» apeak Xo bk." 
A r<w*J M«r oWfor *r»*w*r 
• Wr •(Mr m. 
TV# TlOfll'W hM kop« 
Ikd apnrtf w H rn» ••*»» »i«» ••••. wkm 
!»•«« i*»r| »|.rr il.«i mmkf r.anvxi i 
»w»-Kj»r«. atoriog (Wat tWall 
f. -»T» tr*m »rw ik«»«li>4 f+ffg ptiM in dm- 
«m«rat«-4 r«ww# »f Hrrrmg 
Rrrpr-1 for tWr <w*it •• wHi— frr»< 
iw a f»wr point. A Wkm ('Wk in I Wa*> 
l»f» Ol» fvirrtli Ual mm w It* ■«—> in 
•O'l •' Ik* aril »Mhh tk* rarl* M I 
MO«r«iM kwnlrrerwewl tkns. 
A ntpWt <Wk m i wHfn Uwl kt( f**t 
fn'U-n W*«r to a kxwi of ftvMtft. »*) Mo* 
• '-od plum H tas* 
(TbcdMorbprmocral 
PARIS. MAINE. APRIL A. l**7. 
Fiaanna'. Raforva ■§*.«»• 
W> ihnild like tor »»» «!«'• 
tor, la (i«« good i«d wiWlMlul r»»»>* 
•lit frma ifc»«l I I* kqH up U ibr pre 
•rai r*lr«' Good*, gewrslli. are mor* 
|W* JmHi a»ba« ibey »n» I« f*t tk» •«'. 
•*»» iPitlr* ate tfrlilr a»d q»a'm 
|«M It m trw, •» pay a lmrf' tariff np 
om >^p>i'f tin" iKr«. iW i*«-f>Few in 
tariff ilxin krar* M> rtwJiWHoa t«» iW in- 
m im if p»Tbe fanH »• wot m ••rK 
• itIt oar *»-tail •If-mU-r* i« » tS tU «««H- 
tlrJ Cfr a# Imwimtm >br»<tl~bo«iT thr itmiv 
tr». KmI tW JM m|v »* %r> * o# ape ml at or* 
a< H tb<,«e T»pif« 1 in wbot«>«ate tr»V 
A»««Wf *ft«M *Vt iKr p«-.*plr are taaed 
• ttk eabor'>i tai l prvra. i> tk» prmitm; 
wtikb fi>r» tap •!*»-»»jj tbe wae. 
tbat largo and extravagant p-ofit« aboahl 
be raalutJ TIm *lom and if* raa>l la 
•rakb. kt fraUal ft at. wtneb f adritt 
•ri roairM to tnvrl in K*-fr»ee tbe 
M»lfcna, it(rnrtinr i'.«ivl<wd. I»ttra<1 
of iriT»nia( mi tlrp b« Wt p. btaa«ne«a ara 
aw «oa raprr to trap tato tW p«a»oH<«t 
c1 for*oB»a at a tiajU IxmimI Ttii* >•»- 
de«ire to l»rw in<Mralr rirW. ha« a 
■km* >li4t(roai indararr upr«a hwiarM It 
leada ara braHlua* iato ra*k aperelaiNioe 
—a-twalt Jnan(i*( iW la•« of trade— 
fawinj aa aaWahkr HudnaliM ia petee«. 
in.) aaaar > a*» a. Lruiguig banktaptcr 
an.I rata apon tbnae aakiaf baate an I- 
dealt la be rick.'* 
■ w mi. p> • rrr ir r% w b r g> pr 
rt« trf bringing upon row««pitr, ar* br- 
von<l RMtW«tlh«i r«lrit»|iniw. TWw »r- 
rftMriW wKtnrf ibr p-•»-» of l«Kor Tbr*« 
two fhtrg* ro*hi««l. iir ibr prut Jn«- 
Uriii opon th# Mtrriil pr<v>p»ril« of |1 
oar anH U«*n* V» g>I 
*»%n brlirrr# 'bi« itr of iKium 
l)a«<llo U<(. Pntvt both of niloH-r»ra 
>nd labor *•«( wrMaillf fo h«rk—at inr 
rt*f rrrrdr from f Itr ir pww f»t »«an 1 p >wi 
TW irwlt it. bm o »ill M. rmorpt a* a 
at*'t at »rmit*. tWit rap *a! m 
b«il! >»» v *trrr»« in<| 
oat btildi»(i cm»« ooW be rmt«l it w»- 
oui rm»e« to tbr Wib4m—• nk a rrrtani 
pror»nrt of •rrioo* lost m ibr rad Uurr 
tbr »«ntM int-r»»K in ** boi.4i-j' ftm 
»hm iuil4r. tri'l lb* b>;b pr -ri <»f nral 
Hi^t pricw nprntr KliotfS itivtWrdi- 
KKtiofl. A Urce iut*^ »r t lol- 
lowt m ibrif fr» ■ A {<hkI ileal of (W 
btonrM lonr \r iW l*t or lhf*» U.r mi- 
M(hi« tf ibr Mtinf I<r|»l»larr, bt« brro 
p*«»ii»£ " an* to i»w-Tra«r ibr | a> o! p«b'i<- 
»S«»f * In tkt« f**«lar<i org*nir-»l < m 
p«i(t of iAt b<>l-trn lor im mtol pa* — 
tbr -* Rmtumm Ut '■#« j<tn»l 
** 
Men bar* 
Onlr to l>k ta»>l tbr* Ko-irt Tbr Wo «bo 
fi»r a »>-MnrI I ri»r!j (otgM to pro»r«t ibr 
paWic tiruaff. barf bi ■■owtr duowni^l 
aixl b««r g>»rn np m <Ji-p*ir. Tbr «i'h| 
•f»fiUlio* of »br oar bar- drwoft'iir.l 
tSr jro:* in a not be r »bin— Tbr* ba*r 
b-ifc 'x'fn 1 *tn' in ! rrt kU-t* it alai>«t 
ftrn ikirf— and it lot mart MMnm arr 
l »itf b»jr.««».| ib'ir «h a' t |.K<r«o i« bo. 
trl Kill. a» <1 rti|i»t<l |jf» « «)o n r. in iW 
l>i*t i!Nti«i-b ltr« lia; *«»r plri«ufr I lo- 
ir tr §f» rttMkril Im'l at ** billing pri' 
• :.!*r 1U* «~ar» |fr • tti rr~n JIV.I 
• fwnt. "lit ";•!( to »"»l ft.) II ««<r '•# 
J>Ur*»." »ko fi «n in t! » j«>. krt 
fa it la lk> ir 
|-a o" •' m II W nar K»tTlt»fMw iw 
in »»*T«r*. m Inrrllm; |ui|ij{r, m drr** 
■ft'l | wo<( Mrfj lhin( rl*. *• • !»• to br 
tlw (ifjrf of |br «U*. M«-W fai' 19 ■»»« 
t rir prrourr obligatioMa im) •innVr 
wVi it m m! wken. if tWr woxMorN 
•top in) rowpirt fU-ir rmifli »i»k tkrir 
fl|irn<! nrri. woald find tk«f tkr t>liii><« 
••*•1 ■»• U'f-W umM r rm T m »tst* 
of tbirpi kit a I<W<] mm »al W-nJr r r 
1 Wff *r» k •»!« of Mr* iloilig bu«inr«, 
• bo, ^joyinf 6a»> ial »m«i ii>>l 
prosperi!f. arr r*lel be ail Ik»-tr flU<w | 
iw>» K bo#i »t; bnf Irl ll>* m p i»>» Itrd 
la dcU—hit« rrvJiiun »•><! >l«-p-n» ibrni* 
•t 'kajr *rr <•— w 1 Ibe » will in Ian »>in« 
-a**-* rmrt U tki*e« u abn-b tb«-j id 
bi*f aba bt»r?J m tWir wow pm^ron 
iljl. 
In vtew of all >W*^ lliinft, it a 
•rrioo* |i*e«tNMi. »l«*tker »i *» no* tW ia- 
|»mi«f «lu»» of all piad «itmrM to ea*rt 
•II tkeif | br » J ab ■ | f.' i.' 
rv/ot■ i* Ibr injih >al »nfVi To 4v |ki< 
will r» q»irr ti m. tm arwi mora I r» .nra^r 
To rowtwl »x* m wy l-mm i« • Ire* awpop 
it lor. Inn to irrt |Im> «i4<J rilr»t(iixr <»l 
tW «f a*Mf ibc pojmlar ».<■»■« of tk* «lat 
»i»k a b«»M frnmt. rr«j r*a tke k*j;k»«« 
I' J» of »>nl bftotMR B»f tbr dotjr »f 
patiKitiaixl ihwiiini ia plain tbm ibiMb) 
b* •« taUvriMg if* lk- rank*— no kwggti g a 
tm" aiin tb» ** «T—bat at b'w»t. faitb 
Ial dwlarp of >tni J«ij tbaj ow<- tk if 
roai lrt. tWie IvlWw Winga ao i ikrirficvl 
Cow>prTi«- r F.»r» flu*. Tw tUHn« 
m Tw»ta<. r • jHr-l »* lb* of 
K«i(li«ib t»r ti if»f»of. by f mf* 
My, rk»r Mr«i k«« • > h*" <••». H.<| 
IW mail wW 4f>«U(itl. ImM »W rtw 
•m tbft' kM to Urn Ik* f» « all -» 
ll U« »!•»-• br»n u4i*rr«rd lt*a< I i.*or> 
folrtl Hf MM p*»rrmi * .«p»f U*l"l m 
(W f !■■■■»<i— *»4 diftft &r« kiirf iImk 
*Mfr TM lOfifrti tUo rarrj <kf»r of 
lb* I 4«rH «i Tb>« fr- 
Nil W MH pWwM In rootp^pbir. it W- 
mf iW §rM ».rr«4 mi iW N -» •!»(- 
rg*ti«» Um it m #t IW m* 
#»-«l in.i* m Mi «l* C Ml 'W < imgn — 
fbr R« pa>tir»»« M»r t«Ml» krwtrUt «/ tbr 
UfwIatM, blr rif»in <4 (i» rt« 
|4 gn • " k | wbrtiftM «4 '.KPPj tw IM 
<!Mcti>K I—n^'gn Immd. 
Tba H me* I«U 
A |«rt|r«p4 in a kitrf fr* «k»* 
|>Ur« to U«idM Jomr—I. lofrtker 
«tik m an»%rrtnukl* W • let* 
•rr. b* It* TOrTrtfifJrM. kaa* rr» *-<! i* 
*f »w lrcal form 
known M <fca» *»«•• •• 
•• I. v <r " 
It M ( r<* •• » rn I lH'»t l-x<m Oa 
f.«4 M »W r.| itMi r»l tU Jownitl ; 
*" I* TO«r HMO* of iW Ntat I Mi Ttl 
• rOMMMttMM w rrpin! to «tk»! i* m>« 
kaown w lU 'llolnm Ni<»' in iWr ComI> 
a* atll |< in coftfraiiNMi. A |>rf»t«Hlr» 
trr i* r»fc»rri| lo. atfr •> iW i»«*en»».» • 
of »Sa* nc*t.- to K A Halwn » It mx 
tk» M i«t prnnn, W p> p. 
t>ap« trw>k ita mnm- « I.h (l» ln>o Ut ins '"■* ** 
M**«t Kr ki« ft* nrigtn. a* n«-a' a* I 
ran f~a«-r it app«-ara ti. Kr »• WU>»« 
.Vw»nt f.irtt »Mr« jf»> it • a* tSr owiwa nf 
F R HftWi (t«m krml^r of F .% ) •« 
•ritf if ikr SMtno < r on tin* •IT1'1 "f 
note* fak.-n ♦>» kin*—•<*•< >f»'*aH« rS®«» 
j'fn for rattle—«M«rtii'nf l»kf »h«* 
•TW Olm (or otfc^r cWttrW) f*r ak •« k 
tk* at*»a* CAtr i« f<»»* »"* to M*»ia tk* 
pf»p»rtT of *••»! f|-»fcnra nn#if tk» not* ta 
paid. b»fn£* (W»» ««• in«r-r»*<l « .Wnptioa 
of fl» prr>|wr*r 1 
Tki« »a> tifar.1 Kt ik« mtkrr of iW not*, 
and »pp**ra to kr iKr kr^inniaf of tSr 
ff. %«»-« n«t». So aark ara« i«iT#a*r<| |»a 
F R llnhbra, V»nt a*«. iSool |K# «am* 
tinar. n«**1 fc* a otbrr* WlwtSrr I bra 
C** it frowi lira or not. ta not orriainH 
knnarn to «ne 
Not wirr arara a^rr E R. T1 >W| 
lifnft'n) rtii form, it •»« aa;;r«»f<| Hi f.» 
wan IU»«rtH that if iknaU h» pit into ike 
note. an.] ka| oth ti^natm 
■ait* Tli« a»« iW tf.flnl »(»v Tkr 
(omi •til! ruril »i• 'it tr> rrum * At I la- 
f»r pe<i < T If mplAifit l>«»i I 
IVmn. K«q tkr* of In Jrav a Mlf 
of tkt* ktft'l, and Vf I>afir. I Ifijrj it. 
Wtitif, '!>—t» it. m»k» it a'totl, iktt'< 
«trorig»-r 
* 
TV*« rr»wjiU»td tkr form tkal »• 
ta n>wao« u w at llf pw»riii <Ur 
TV taMirt o' iltu *o<* »a» »m uri 
donMn] for mar t t»*r». awfl M'r* 
brM K* E. A llolairt •«» ilirMU 
tr<i Tl*t arfr m r.t l« Pi>nU»«! ami tfH- 
r«1. 1 M a« «u. 
Vfti V'krlt J «*• »sli*r^9r«it to lk» «-»•»• 
nt«d k» toor rom»pon^fi>t. Hot it m »Vr 
IM p^wnlit known in iVw arrtiow to tK>- 
rrrdif of *a' »'l in«j tkr poSH. »«<] tkat tkr 
111.!ir»•» rntr ^iod at law 1 longt to 
E. A. Hc4m«. Stxroan" 
M"*r l(ik M •• Wr«t»irl iKf mnr»r of 
F.*fir* fikr« it* »»t." am! to oik< tnnai 
Irr it tkn fVr«kJ- nt ha* raa !t a trtdr »•«•» 
RiMota for brf (Mwrui iM cm tkia nonli- 
nmt ft will fn«t nn't f r.W.ft'rt.— 
of rimwr an I w Tt gitf u« a iktnn* to 
raMi r»»4 6»k * 'tkin a inantM1 I tpf o( 
l»n-l to tkr NonK»n»t, a»»H artrli itop* 
l^'innn Viilnria from Vwktaj out to t a 
fnm» brt Wr»t «it*l<M» Tk» ■•••Irr* 
•nww t*Ujrar*h «~owipar* bit biitxp* tir»».l 
• t kMiilil<n( a »n:tta|* o»er it. It ***•»• a"na 
a jwvjm.v*.< f K «- • • a- ! S )m— 
nan* ; tn<! ini|i*n<, TV ■ linit* ia 
tnft rt»M. II* >Ail ••rtiln, >nrfi«v nnrti*. 
• ttk HMXintt 1 ?•**' f«rt t -k Tlx" 
( n? i* nkarp at a ir»l->. 
S*ni Pi A (wwtpnt Ifm !.*. 
toy • « X < 1 I. in fl-v M «■*»♦* 
;4>im t« ik rkat »W in tk«r .fUiro-t 
Ki«<- »K»r^ »« ••»'«•» iW •• IkxNf 
■ ?»•«•«* «H y iHr ««• o*«-»|»t l»r tAool 
fwrvM»« 
" Tl»»« iP'f Ukrii In 
m>iiI •«*«|w-rn»r» m#« tarli *« tfr hr- 
iif l*l«l i* Stl lk» 4i«fr.i4« if) ln»n ; f««r 
tk» fW»* "" nrr1if|« kfi 
ft iftxW*.» tr> To*»f m+n Inwn tlv 
dmi*n»i ** TV rf tSt» ,|n 
(fin lm» •*» to <*o •• iSr* 
• ill witll ikrrf «rk«w>| Sr><|*0. |<tH lU'f * 'f 
!• .mplr ft MfinnwM u> rk> tr »»«Milt 
TV» rf»nnM af»«Wr»'fto<f (hat r»w. Un>'»- 
ftiti' j*e»t»«»f'oa if* tHo rf»t rin- of frro 
di« imiow 
Tt# fririflt of t^i»prr»nrr <-«n rarrr n« 
tl*if !»'■»M>f« »-t«f ■« (ufxTMltilli m wWf 
»». I ftt tSr • iik t.r-te K»»» tW f 
Wfrlmgt wiirfc mnf» interoaf inf ftrv<) wlnl 
Hi r»o— i|M»» of »S» (fiir* liMH kt ft Wt- 
«W p» nwrti^w TWt ftill W tW j« #"t 
»« tW nid. 
f A tr^it- 
m4 ><i lk# rftt.to. frnmt f'mi itrtil 
M tut** titftt tV* M»t r »io« ii 
nift^l iMtut* >■ H |*ft—ib* "»iti t. 
»•* of »W llmi«* of 1'ommfm*. 
•m >f(IT Tw r«*iH»f«»r Hfl hw fn* T»<l 
»•»» ro*®l ft*a»ot A<*t»«v pt»p«ni' .«• ftr* 
Hoiof w»»4» to lorroftw (So •»"# ett 
tki« ftoftonfl 
It» IWIfiwft, wfcrre »f»n pn«t Kft« 
i*i tolr?npfc »•»», ft of *t»nti 
*nr4l »« •»r I to ftr» f.*rt if lW 
for rm!« 1» ^•>tr»»li»Ml. •»4«-r tko 
• »»• Kotk w»«—ay r I ■«»»» or- 
4er« ran I# •»»< ftt tm low ra»o« ar>] p»n- 
pV ir*H Rftoro »'«>;»• fK«« Wt»of», 
f«#« IWi'irtfi' ! a !'*v» »-> 
l|y> T+> ITH 
wlwmMMi l»* (W »® fK* fnwtTMU'W 
«i »n I tint ivifiVukri* 
»« w.n thr N#|r« vot* Ijfl'nrt lW f»4i 
r»<« 
Arfmtmm. cB|* C If Riplr» of 
ri"«. V«»» o»nl rtw 
k"]*'. i* tW u<<<m Bow. si r<>f<l*n<! 
||. r»«rml «po» «w 4«tMt of tw po«>iMW 
#»■ M "<l»» 
1 «tr»« Sm> h ■ K»«* !►»» will W nb 
»r«r<| at fcy i wriikf, «t 
IW ('•iimaM ■ lw" fc TW •♦«»*« *41 
U rt»<l«<1rH j ktj Rr* Miltri 
•mm lUrrjr, 
T»«a ErwKitH.K IhMir. IV (Viirrwl 
HwlVt ■ tki iW noth* n( ik* »f 
M<tt at L<xk*'i Mttla. lor ik* 
(•»n»(»rtwr 
t.f Iku i»r• ariwie : 
Mr. M R. EtWvU*. «f Uarto'a HSUJ 
!»*• r». ml? •> <iikri| patrart W»r »• »*• * 
lioa whiffc Hrttt h» worb » t*" • 
lion Mi ikr mii<<(a '«rr of b.w»«a •»»•! »W-•< • 
Tk« k" •»**•'» 
Hiltj. raiKki tW to 
j-r-Tr a,ik ikr Mr of wW l^allarr tllOCHll 
rr. TW j»rr»liarm'--t»o« •' 
nxMfl of a »o»lro a©!* m'a a •• br * 
■ rh «» l «vwn»t a nMfcion ©• W*ir. • ■ 
a* •• »«•") •* a aa'fr 
rOMpntilMMl. i|rf«n«i|fi) Mwm> two CM»- 
IimknH »f'U; an<i of | *rt«1 foa- 
enr»c l'» MKtWT (if ill* M>U 
• prriorilnl W'k rlMlllf Iprrtaf** 
!«"•' br I«f tllrj «Hk full a fwr> K» 
"""t Tkr <lr»Mlrn'l ■ItK'k to kr 
h* ih» |«w»o •»»■ ifankiliii, in 
r"*1*** •• arator IK'I <4 o»i, 
TW Im ■ Wtak m trartl >m ikr ftnrv«t, oo- 
lite ordi»«r> I*m«. n oi>f>w in ilMpr. tW 
raiktM al)»«Wi| to taking tko fiUr* 
of r aa wm 0} i» i»Wr !*••• Tb* fc»rwi •••! 
lW iiw of lU radi mm* #t»fi ft |trrffft ftt f»( 
tb# Ik>o4 to tkf foot of tW •«>»». l»i« 
•»"sbl ibr f*-A into a rat»ral iwf 
posit too. ikr a*< wM*g *A«ili • 
f»U wm Imi* *al>W O ■* of tW 
•»oat i«|«fta«i |tom:iof 4 H»i». m 
koota n (fir b« tilt* lib) lb««r m» lr ht tb* 
»••»! •<»<]*. ia in tkr pretrtiKW h- m .lamp 
»> «t*«l to tkr k* TW m>I> a of or- 
dutarv b. ol« Uia; Uriitilr, ibf a|'ptf leaib> 
or afca-b rn«m tlk ir»»trp. atib ra- K aio- 
tx>a of tb* <■«"! a<la likr a t»u!iaf». 
>a wotttuff an 1 ffwWr njj tW alurbinc art 
»nd onrnof.irUI'U' I kr ». of fk* 
•Ou>W* M>!t firr»f«tl lk» iwiim. |r i th» 
top of <Im> ImiI I* tkua kep« >lf»* Aa U> iW 
■olr, k — * w»» to ft rJ»% »n al 1»«» 
lor Bnutunr to prKrlritr it iW »<w*Jm 
•nkr be IWJJ k<r »rlu, 
*liK-b »rr iTH. iiirl to it t»J IW ti»lr it 
wb brl*f ikh kl* lOVrml Willi full! prr< U 
TW »< *r Oi li» hikil all fowr» 
•poa (kf arUlM- plate »f iM'IrtkW 
• tu< k fo»f« waMfinkt of lk« o f 
lb* a«>W Ti i» plat# •• rvt<<il» a II Ntr<l b» 
am one Tkrw UxHi are i»l> mi- 
Mi J'vr aiiam.Unarn a>l MWn ta 
r>»a-l» xxk Mmi irtnnluaU kt«r • rt 
tWa tea wnlU. t>-i fo»mt tkat tk»> iko« 
rvo tiji • of "if ay. Lifkhr k>ooU, ol rail 
• km. ir» awJr on tto aan.e prii. plr an.I 
roa.bi«ir( ikr aatu» ri<*iW«nr« T>»•« 
koott »r» IJ« Uti( aiai»«(«rlam] h» bik 
nl.t, I n> krf Ala. at l<oi kr'a Mili*, 
• fco pf«p»* lo enlarge (Wir M~air of oj*f- 
aiiuai imr-liatrk.* 
Mr V.*'» t »l ls~r1arv *n I 
Tar»4a» nrim j. Ilr cur a brae f ilr 
*■ i>in>a €•' (la- i- «.«•>•! «\|' iiwl tbe man* 
•ri 111 akick Uae «»»•-• r»l rark f-"ui j ikr 
-* m. »■ «a i- « «• 
<>'ia pWr»e-rai. aaiil iknr fml 
J*|«»il IV irr«ii<| ln1ur« will br (nm 
»< t: TurtJii nfKinc 
M*ni r Mr T«i <WI) 
■>*-mr.| (ifwralMHii in k«a mipW t»r>harl. 
• Si* h «|)| km- ljfm< Ir Mil* II. to III* 
rwiiowrn TW »l«| W rr«-»ia»«4 (Motn 
tliat ilw <|'ial I* of kit Mtup i* fuili Min 
la uni 
Tm» Miuit> TW I'ri't* l'uf»Ti of 
SaIu'Jm, |i»r« tk» f.Jw««2 wtuk tlW 
<!«<•«•• I,r» at !*(•«<.>«• 
!•» •*>) H mil: |n»»» 
♦ ...V' Ih-I #• ;»•» tarrV Il-.iirr. »t 'a- 
klr, S3 ami li, l«r. :•*> »>••! SS. 
*«rr, 23 »i ?j. .fa* a f«f.+. &* »f>i > 
K -7 a I rw. — ■ l"t fl.: aril 
#1..'* «»!•«•• <0 a«l •! ;C.. Ilaif. ?•> 
a* *&; l.iH. 14 1 ? *■• I i."» fall pri lv 
l>»'h f. lijM .'7 air I ii<l, k>«l 1 »l |n<| ! 
A KM 'I in calf »k- «. £ I 4 »»•!#, Iihw, 
#1 I ■ a»> I *1.4». Na ,7.'# *•*.! #7 • 
par a*> )»*£«. 24 ml rr*t< I" r .lo» ; 
riMM'l 11 •»»*. II aaJ li (rati. llaaa*. !."< 
an 1 |i 12; #4.0" a> ! f 4 <" f>» r )>»<k 
*1 ( >ii*M aa-l fi laxlatrJ •«(»'•. I » I 4. 
(«!•■» rr»«k»J II. T« ». f I 
•wl 91^*1; *oa;, 7.« m<l ».'•. W#«l, 
a»a»iki-J, Su a«<l 96, palirj » ar.l 
tt. 
CaTti* MtRiir*. TWr» •«* iho'/ 
aiwtf nitUn a«rkri tKra »r#k iku 
laal. kal tkrrp frll off n»irl> Iwn tkoai 
l*H Tf»')r ••• faibrr «V>«, a»'l |W>«^ 
fin- rt m-rm IH.f ultful't rSang*-<|, vet it 
»»• lk»«{lrt Ikal IW »«f|r» r«««fril tW 
W-i*rr Sin ik* rrfiof** of ikr H»mm 
A lifttiwr •* htaifl W»ll« mM II p««,<l 
of«i, IJV*S Ik* li»» •»I|M1 •» IS r. 
Sft >k 6 1 *a» • KiW < Man, 
I • I'a r~»< k, »< 13 I ! r.»ti 
W( toki kw IS 1-^ rvMi: fir«l i<a*t«<r. IS 
I1* IS 1 4 — ro>11 »jn®l;ij. f} I I ro IV 
t'ir«l. 11 t ? In | f Irf a rk*ra l»an*l 
W. 1W art 1>I lltia* am at $!»». !•♦». t*«n. 
i*H i for in g■ «4 onier. 7 fwl * ik-M 
t 
Tk» lf»<W in ikary *a« «Jn?l IV»r*a. 
9 14 4a* 1 f «*»*a in |n«a. fl t« #11 
frr lte«4 
>U'» » M. K pn Ml* 1*1 
TW imA Kr tU wr^ >■ -f iW R-- 
fnjbl* «n SibU f *rt. ir 1 1 ry K«»» ft »»•- 
JWily »f lW lirl^fllrt l<> tb» **»t# ( iMtrt' 
liM. 
Wk»r r^olftfww. I.** «*» ff»| hi II17- 
II Prffi'lrM J'frttH ).x r«p»llr<l 
fro* Ikr itUnl 
TW f*i |-W »f II .M if» w t 
frnvtr."! » fvw-rr o# I f** • * 
tm »« >«•• «• lU ">»l I* *•!>•«( frw 
!U llil) «o W-*t * iw 
W (Mil If«fr Mf k*Ml I *Wi* Hi4 dl) 
• •€■*«•» .( > Mt w«7 
— 
B- krl 1 «■* 
C*. W II. r«q "4J h.» ko«>r tm 
tfco to Rm lUfjtB* Fo«t*r oi 
Xf port 
Bm* 'rrfc»H Itavr » M 'W» ^talb A 
B ill! F»>-*r»r» f.1 U'»r* S I' )»r, A • 
T «•'■*«• of V,««i>tna 
TW rbwMlf I tjfr nt »k. ('<• r* M 
lW M I" * via viirn '.i |V«| ■> K 
Sm'iK of I'olkt lt>« ikr<«* 
■i< Kliyjunx1! ■ i»«| if 1-;w 
f<ll IR'I ■ fc.r» » U prr«#ilt'H>« 
of tW »t'iiS ror «t *«- or an* 
f>1f1 of »f. ikm III* a troly »U|trM »(• 
("1 It nn» of |K» h»f» f#r( >tn»- 
ooa • Hivr U|n| for a lone «f »»*l 
• 11 I m S ii Km !»!»•♦ a»i n a* a 
tliinkrr in<! it-ioUr U m%t rr- 
p*-at if. 
TV »( in» nka »Ko Karr j*o»-»«-%or«-il in 
up tl»U r<w«» are it*«rnin" tk* 
• ainu ■( t *» a n fc « r.f f Vwr < V|. ir-»> •» T»i 
luif famiakv! a *a«* lm-> int of mrfnirt»«»o 
I® tK» i^iMif * mI. TV l/*<im')ia»» 
triW'1 larft if»l apr"«t»i'»» aa>lt«"»«. 
an«l •» tmat art a • "lor wm pa** •> W.«t 
• of a li»rr»r* or • «»r>' <• nat»i*» 
for tko gra'iScatioM ■ 'xl i""r« tion-r.f tWo 
proplo 
TVo tlrifKin; i* aiif! f«Ai|, Ap»i' 1*1 A 
»i«t air unt of ».wl in<l laatKrr fa* Wa 
Kinlol ttv j.a«i amtrr. n^* «o avli a "«1 
hat r*or a< .namlainl at tKia lop. t ^ f. >«■ 
Vr J A 1 rrt im to <"o'.»aJ» 
in a f« W »r. k* Ifr Ka* KrooglM kinar a 
lot of orr *n<f ttltiMr min< raU t|»at 
ooantrr. r»i»-Br aln«>«t mn viimIi of 
ore. an.| %*•»» rarwaia ind intrmtmg »in 
trala at 1 p-tna 
Ifftw from Canton 
r.n ft«f ••»!« •Mkitk'fk- 
nt( »•» Marrfc.* »• SMj to WW out iVh 
• awn anlil iW f*l •■*:.•! pI ; 
«H lU ia« n.tkin I fro >ll«« U< 
r<! a dnpotitioa to ri»r» tin rmtin; »n« r- 
pi «mi.» morr. at •Li. K :W mv>« if r ihi.ka 
■nlnlfii. »rrf [*«• «»!» 
A of hej-.ii Wf* k» 1 *t. 
?. Mayor of V«i wimt Wa* It» »»»fw «!«-*! 
fi* a ria>* o* ar»ai»» < -f tUl f»«i Irnan • 
illarM Hi* Urttrrt an far. kair '«•** aril 
attri»<ir.|. an.! fjuitr ioirmishj. irxl it ia 
bo|<r<) W »lit br •»»• U-J to ruif-Utf iWr 
count 4ann| «kr rowing a«*k, 
|»r Truf of EbiWI. faturrj ikr rtturm 
• I'k or* vf bit rl.ara. trr»»i»r a 
W «- inra*la> rff .'Tib mat atv-1 ra- >lr<l a 
rnMoirril lr inlirr»« in ilk# trrr iaipo«t|ii| 
ikrntr o K k tw m> ada<r«i>lt per«r«la An 
• aaill b* n»» U It.. ur* a Ja'I rotrw 
< f U-« t ufr • l»* km 
^alra «»f rral #~»tate katr Ura trr^ucat 
of lat*. an J aaM<i| tboao of tW m.«! im 
f*>fU"n-r i« !k* pur> kite of th *a • aatll 
I 'artli oatinl I * Mr V |ikra> IV kail 
Mr I'»rw» T iLmari of IVra. Ka« p«r- 
ki»r'l it. aait n-tm <<€*r» bia far* in I'rru 
fur aalr. TUrr an (ra. if *n« brilrr 
A' -W' 
It •• ■ii.lrrtt»<t4 :H«i tl* R H ccq» rt 
I «| • |I • a ▼J* «!■» fi»r tS« •*.%-.-| u 
l«r» l.< 1 Kr to«n, to • llw f>» I 
to lki« I kl «!• n- »r 1 d««l*lr t)>*l 
amo.tr f. («mI Ui J«i*n » Im 111 turhi»ui» if. 
iL« _» tail to r<iaij>W»» iW ro«<! « tLin 
IHir Irtf, if ifcr fr rflt* at jmp' .rj Silk. 
A •i»tain»*» • f •»* adl I* n.a V In rai«f iIh 
r» «|«irr «l iaxmi»»t. |U tlwir *11 h* *oai« 
np|o«>'fi«i id nMim|wlh* "f taW" ak4'<*> 
Ria<)r in tlw law dirrrtnia pri < iwi*>t 
TV value >•( tW* ruaJ (• • o«miiiiii<i. 
»U» rowptrir-l. nn kar.JIt U Mft on 
m*t' I. in Mtnt tWnr a iraat iiitt 
to | brllif nm<liliM if» I *, I." I»w ikrr 
l«a»r »1< Krkrkl »!*r f«nk »<V ot Irvtti 
SI <mM «>.■• rni< i«r««ril an atimi|4 
••I kr m4» to Mtifilr 11—- Ar«lro«o;xia 
l< far aa K wl.n l UUtr | h» 
akn U»i krvo«. 1 > l» a *«r« |>l«iuiMr 
kmtrHtkmf • 
fant.Mt. M if. I> >•. 
x>«i «»r l^i^i Pi>*n i^i lt*ir«4- 
Tu» It mat iiiItm! mmr of ia«r 
to know tW In lian na«w of I>*J I* •«* I im 
Birl^on II it W-K'»»(t<n?i <• <• • loan 
• lak«. 1 j.la«« ; • ata nn< W il» 
a* ••» W »«»iinj a'iHk ai£t>i6e« iW Mat 
lan<I« If ikta W Ira*. \V >m»»»■•■ aovM 
lift f> lb* Flat Lan.i !ak* |>lar. or ikr Uk« 
ka«)»( flat, of Mr-aJow aro«f»4 ot 
near it. Will tk>a Mailioa ■fvH» * 
X T T. 
Tk* Mrai|ik>i Apr—al. *Ih)» ln tt.^c 
tkti lU *»•«§•!» rim t kipr 10 («r*Mlgll( 
iniSfHfitr •narlkrr |r«r<| r»-»o!», »»>■. in; 
f^tii I Wat it ka« iKoikrf Mr 1 rig to iii 
■ ► l» • U ar «a»r it* p*r^n#» Tk» af ptal 
aa • 
" Ii «il 1*4 a far iki" 
m| r» » of • «tk tW 
It • I di, •> at it on/M li i.iir 
.1 mr »* I rf M U" 4> ■•» h "'mI 1 *• .J 
i*g. !*»»'»•. » *-ng m iol i f»*a- 
Wat. ran r m»r tl l~f»la' <#«. ••»-! 4* > |> 
• (kill W l*rm4ra< TW SmI • 
i«r »*• MW«n«l ar«l • W.». ra' » <»( fr» I i« 
«n4 l»f '-r atth a»»l th» »• • '1 |l«a«t I* a 
part* « (W Nwk la Kr gkt an.I l>nhr<l 
It ma* I* tkaf th»f» i* to» aia W iralli •• 
tiki* toait Ii ia k- artrf a «af it to r» 
(l»1 »l at iW f>a«» (mni likrlr ** It kf 
Waglrt' tm m »mt nf iW XaftWta Rial** 
ha' » » if,. | ,r. h*<# m •*» • arki1* at 
»b» a n»a fliai a) ia iut< en 
*•»» / tfc*- at I, alixk U*n Ii* 
'!» 'ight a* I •»■>') » t Wowt w<« t»»at ia 
•t » *»ii»r. I<- a' • >t*r 14 Ukr ma4r a »4 
»»<»♦> la tfii ( ihWf »ra««a-' '>«• 
[Ha*)«a A !' 
Tr**. » <»l ik» IVntoa J»if*a 
tla* tti! am I', I *r» • kw kna tatii. I 
k» 'k» ♦. atfw rthcr aftn>lili at W»«k 
»»-fit a l» <k rf a kr»t»rr aa Ir lUrai 
la* k< aan k> • ■«-««•. a"! lU; In a! 
a« a Imiatatal af ik» ir »|<(>r*-iaii 
•f i<« abaii .a ua ca-at of W«,ariw«. 
Lnooiv Miiatiinf AMWitTM*. 
TK- V •' m»h«I I «l« Mor*nvnt A>*nr<*- 
ki« «»>Ur tW k«rt*r (<«»• 
it Vt Cw»gT» — tnj »Uir«l Smiinf II aria* 
• f |o»» | r»iv ■«ly IBWr. TrM> 
•«». «*J » <"• M«n%v»r«. i<v-1 *<!■»{ 
*i«« JiJm a A'",p»*.lt nr. 
•X V |VrK« -1 yn»W r>' k U «cIm. I»t (im 
O O ll<>«(r<| | gi*r two of llw rrtoU 
Av« Jr+-i P>*l r-%rkt !*.»•• ma«'>* I* row. 
a«i lfr«| to mlVr<1 |r.| f r«tM 
• It ■ »• ''»«.!« ol ik* !«•> 
|'n«Hlrnt l.'wnh. ikfXfWl Ik» l*»i*e>l 
•i'llrt mat l» « t« m»lr»K»tr, i» l 
f Ikr- *i«r to tS» T' >»ww r of itw 
Km.x-iiIi-' 1' lk* it** m» ikr 
Sm»i(n l»» Ifiur .»# iW ftna>4M»'* !■>»*»nW 
•••"I that Ml Miff kr i<tip!««r'l k« 
iW \<«% «t Ml In roltnl fmxt*, ita 
oifl • alwd ><k»ri|iii «i *n '!fl 
/■''•■Jr*./ Tl.»t ra»M M<liTf «f 'Wr C.m. 
fifioMnl. fitil. afwl M«tl, U rt- 
■)*»»• J to n>«kr t lionjl nn to a>l in tK# 
mil..* n| (Imp [rfOfO-H n >rimirtit. (til to 
iSr ill* to tkr T♦. 
or Af ilfk ». W |',M«D«<|rr, taking kl« ft- 
r» >|4 lkrr»lif, ®n«l » »w«n| |k» l«w to tlk« 
Sr-t.lMt, J«inr« M l^lmutxl*. Wttkmf- 
torn riit. 
Tn» Vr* of iKr Ht| I It fkurrk 
I oo TikmIi*. in-i it -mfi look pn« 
ITMMMI of lK» It I* rtprrtol 
tkrl «iS1 k» i!o«aif- iW. »»»«1 r»ti|t hltfrltt 
ikr »r«)i»rt of tkr •Ort'ti M r ri lav. I Wr 
»*av i'Kf»r e I It iIm> >l< n*iin«i M» 
W'trtrf will pop*. % I • i^ing Kliaun 
at "iiJ t'l. 
It >• rt(»rtr.! tk»t Fa»t f>a* fm r« at 
tK* I<\(-ti»t Oarrk • »!! !•* »ti«ilartf-l kt 
R. • I*r ITiWi*. wko ku mjio'ioI 
[>«t| it «r an*f>ltl'Jt ilirmj ikr llffff f»a't 
of iW lia^tkr tar.Hi ku bo+n »rko«t a 
fattor 
TW imimi! SKo® in ) Fair at tW 0\|i^| 
Co«Mi \ £ r»■ m tlor*! Svirtr. "HI b# l»»W 
t« UV|i»»|»» »r.| TVi'vHt, 
fV ]•*. "■! |n.| 94 Tl»» Trr» 
Ka*r I Ir.f (o fkr •• »' ti«l, >•' 
• |n| |t.\, f--r mi' *>»<) Wtrwt If I ft 
»*••! ♦?. fctr »»'rV I cn«i P>» TTimf- 
ff'i »' «i Ulcr* o* Ki* l »l 
«'rt«t >f «K k ro««i<l< n'lr « m 
■ >' K«» to l« f«|»i<inl lU 
•m r»p«>r« np<'« IU f.txiMi -r« wL.- V kiif 
* !■'».!•» •» t .• !• 
(irri wixihHit tm» P*r*ii « A •«•*>- 
n I r» « »• «!»•*, »»i(« (I lUl i-ri» of 
I. • rw Im< a U« 'Ki' Wa< U>.| in » -p 
•tr^snxr <1 4 • I»' k't |n<| •» >«u & 
<M1 nr»« Iff >.»• | ^ "ICW »fj ikll *r|«- 
urr* * I 4 h» 11 1 J ll« il<«l ■' I 
• ittr »k» «ri(U of llx 
W # tk« |» p'f of 'iftrtB -hJ !• 
gn iff |W p.»»l|M b«< <»r>« h<r »:! •rt(» 
Mnrw J P A V P !lgli( »r!. to lot( 
t**nri|ln| in il llirt* iW 
•«»lr nl J |* l|wl.S«r«t A * « Itarf iltMol- 
»t <i iIm if « |«nftrr<tiip TV it 
fow«>»»».| l>% ll<>n X H ll«U«r<l. 
M» <i \V 11 a*kr II of Itethrl. kw p«T- 
! t n.|» Ir »*M p of %lf Br <-taa>«. 
at *^o«ik I'trw. at ! • It < «»»' i"«>r »W 
r>«—• at •<fc pla>«- TW iti -f. at S.. I'an*. 
I »• r« i Im tbr ftn«« aJ)oiliin| 
Mr W Iim'i llinw-M 
T»*t*«. IS««« h»,.« rw »f 
IK* ar <"cmH itn i<b IKat »n«t»r tlkr 
Nit «al kjnkiftf t'l^k tUf-t 
!« latrj i* »Ka !«••!» aU't )U 
ba»ka anr lotaioj TVia maUt tW laa rf 
|*M a*»lrr*ij»lM« lKviUlr«i an l»rf,l 
•»al to «k» law ailt aivW j>f. »ral.n« a 
[•»» a* m ma- •■■•lit r )•»•* a« lai»^ a 
larf tax** t ul t>tak ftfi'il in a • fej vkrf 
tSr tank La* 111 l>«akia| roaan, ikoafk 
j. —• Mf e»»-r» d->llar an W o«r>. -J h» out 
11<)« partira Tk» a»t «f l»«t aintrr. armW 
ka*e rr»'.*T'l m. rflr-l, ikr «mlrr 
tbr Stiff nitfai, 
I.W' "* Tt* StU-fawa hi»r 
ar>fH .nir I ( ar«* II V lUMrr. a;«-nt fir 
tW III* ol ll^l •»! (rif M«-ftrtn«| ®f I 
•4mmI ^a'piara I 
tfM'iU to iai ralr lla aa»« in aitk. •*v«- I not 
takr tki ira iM* la r*lt on K m It ra tW 
MlrMMia af iW !>>•« od-rN to katf nali 
la|' nw <if 'k» !»•« «| I |!|I» a».U| an I tk# pr»- 
rn if MtaW1 a* K>« a« •.'! mik- lk» a»»i»- 
ft aril »u««aiaiaf Tk»i ka*«- alana ra*. 
troil*<l ikr ffi'« aitk tkia rn | tn «i««. 
AtroiMntxt i.r a fAvitiaii TV 
(i »Mi"» ka« (itn J W X w, 
of H (•fttillr, a- H at* furmMa 11* kaa 
lk> p»a»r In appoint <Vpxt«»-a. to |H» *«*• 
l«r "f tkirtv. tfc» agko«t tl.a Stat*-, f*it 
owl* >n pli.«-« »Krna |1| iW la«a ar* not 
«!<.•»<»•! Sy tK»- local K'kftntirt THra* 
ktfr fi»i«<lirtio^ I* rriKt nal *tt- 
t. ra, hat rinnot a riail prr> »aa p» 
pa* • fl.•" per 4tt. vklf m 4i(r 
W* «M m»-i« 'H •• fir m 
»r. ifcef rol .n"», p( M'««m |/>H 
A llt«k< II. Tkr Wf» •« g pfrlnrrt rnnHt»- 
•r ikr ItiHinr**. •»» I »« m%k- 4 I lr»| 
,tig |' *m+ ;»» il*rir Ik« fi IW iti, p. > 
irr dnai g I l»f|» ■», ir | 
•rn ln( Id ikrM "HI k|t» lhr«) f IWJ 
■' ill# h»M lb» »• »rV»f *lU 
( <•>*»»*►*« r 7»■» 
JlMftll ll>- "U»» 4 of llr 
I flK(ff(l<Mll hr-« nt Ml -w «rt 
•wrt tiki* »»»f i« UvmM) TIm wMmn 
•4 W tkMl fW f l| of HI | • ill hf 
WM im tt*r •'« ■ |'i» rW<|. 
TWr J. «f a! <«it • tW*i M' l.«l U» 
li'Wt'l • Ur il-rtiM of ('>!>■»<>» lM»rMl 
K' llr i• tto §M * 
I »Mri. (S. k 
II n ftwtary I'trUM n • Wj U»i •• 
i »»4«» of U*» «Mt 
Tni I'mt'OviM B' ••**«« Mr B i. 
IrT t.r^cU .k. Fn lar 
iW l*>1 am «kt<i Mr H 4t«-ll « 
rrUltvr to p»nl ».«X •Wwrlrrt 
■l< 1mmml il. Il«- »«t>l Utl »Stl* <lu4n( k,« 
•• <tuiin»tn mi tW !-»*r>l of m«n «_•••* 
»(iW \ fc«r |ti*«Mr4 M. 
4k'( Wo 4t*o'tr'r4 tL%» *I f < f 
liar inin r «Ki< It ■ it l Its** U n 
>• kit Mikr. i|ir>-.-tmn of n| 
kt-l WtR ir»ri«'«T» -I to MctW fxibl. 
Tina M k>w la mm* llwcxigk m«r«ii|t 
*» •. «W* kr f»Wt I ikat MMi'tMi U*« f •:I 
tW run- r«ifi««■ <«iI !"»'»» m 
t!« tf I >l'»tri.1 nl W •* Virgin o«l, 
or Ki t mi l' % lot of 17 I '1 
f'nim iW I »*«> »rwi 1*1 wnl H In iW Pr» •. 
* lem %itk i l^irr •««•»< tWai if iWt «rr« 
in | rr«» »re.| to po* alt •**». 
or* tkrj «f> il l t I »o»r ikr J:tltr>n« itrkH. 
Tkl* r.a »>m! Irltrf »r'i la'<l U(o«* |U 
h ai hat b» C«Imm( TImmi Fleiwre of 
W i*>| rtr»i on* of tW 
•rr* tfrrr«|»*n pnlonr.| *i*k-Mtt 0» S» r 
|iwo| or <|w**io«i. «ihI [<•« a*>! a!'o • u< to 
iW tni*u*t of it'.ut 4:i\i»a» vrrr m* t« 
o*rr to tWia. TW i^nloti or or\Wra for 
»"*« »T» ilrtitrml to C«l FW*"*. *k) 
rmi*»«l #!.'■■» for In* aor*»r*-o t* tkr rtM 
from ifcr eland If"! aWi ka<! it in ka rj;» 
It ra«r 0»' IN tW itrka'r f>(V>* n( t>>« 
»•»•• m»rt I.* M. Hut'.-*. fkat <W 
matt rt kill |pr»» la»l brtnw tW *»}■'» S- 
Mwrl rion ri*r, ar I ihr •WoorrvlK T 
l#t«»hrrrofi|rtm«»i.-r I M' B i'ItT iW 
Ufwt fc»r »p» iktfjj of I Wo —*>>■»■< m of»r« 
Wwi«# I W «< (Kn» tUn |tl»ofi«H I o r<o«- 
*r* ik» Klra tkat tkri* i* aMrtWr wlr to 
tkr tfnry, Iml Mr. |lit!»r aaei ti> t'tlriarnt 
t • ! U»« •worn to i»« a Infflwr fr»rf|| 
of tfcr ari*>« • >><! I »r!i*« <w«*ijr of r«a> 
grro» «ko ar* wa«rr*aM o»«k (Wr atttrr 
•a* tk®f it ran h» .«Ur»m t>.| b*<oa>l 
ikmM brlnrv c*«*l wart. 
T»»r CiitT * A Uirr I 
trraa M *ro* of 
a »r«»l »rf I»r« in tWt* pnfl, 0T 
in !I impf tn U.»a !•. "•» ^"•1 
ptr1 u ir« of lb* U »r#ol f|l»l 
»»»J «hm k haia »fW tbia wowtk m 
ftraifil hi mrtn* anrt«U TW* t*orm% 
*n lk» < hrttprak* IUi htff k«*« til* •#* 
»»**•« for ma»v trtn. U 4k m po r1 
of »aia■>•*«« imJ 1 j ti'tiit aw* V »- 
•wro >• •!■:,»£ «f»4li !jif »rf .n4 «t1U 
b»«a oI nib, lr»l nf. A- |»! ikr ut>l Hl> 
L<M U Mflmrfl bt*f I lk> lO • 
f«»i Ur«l i« mum; iWit ami »» u{> 
t«l Ih» (<•« K »t •( tva* tw** ii 
w. a nj ik> ««•( fha' tb. £»)•• 
ba«* Kn n iW »r»nt«i K^kt >«S»»o*ib 
• i" ! ir J • .iikvtni nl llai'rra* (Kr ao- 
rviiMi »r» tW «*m»—ibr »f«iin ka*« prt- 
»iiW mai'anll* «b»a lowtk am) alilkvo|k 
•I tiwea *k ainl at«U ahJt la >W 
r-1 a»-l nuribartl, yrt »b»? in«irnHlr 
hH t-*. fc to tl» aartbatrj ki< I blra a* 
riroaj aa t»rf 
t.b ■ illflOMnMi TWAhtajr 
IrtI oI tbr TriU-»» l|>«r« lU 
> f | »•? N»« Virk lUrn 
in onl»f I » al. • tlw terrMla I r I luMll* 
I'ltoatl rvrm-t..m vf iW »»•' lW 
• MTI b» Mr*ItO'M m a» raMfrtoJ «t'i • 
U ».|" J V' » V<»k Itlllf >tl. nk. in 1 
f«- I %!'•• »•» to ol lU »|iUaiiiN 
lor tK. |*mn{ (i L«U aki h lb# (tMvra- 
«T tvlunl. Il rud tuf1» o«i-l lbf>««|t<l dol- 
Irra to Il'i lib* b.ft l»r lU S" li(l» 
Il mrinil I J »>l»» in il.al toil*, no* ■»u»r 
iKta a.■ >4 ak b a*fr |itf« of»>n pnn<i|>l« 
•••1 a ii Uial • iMwlntiMMi Tba [>' >• * wt 
• •■•ra «>fM-<l arrartii' ( to tir< «!»■< an- « • 
Ta*an h• lb <1 !lar» an ibr ruati- 
atom tn; • I be lo TWr bi^b^at- 
j-r *tl Vmluf l< It I be in[-•rtar. »■ U bia 
|!Mitl<ir—ibr btil l»'t p*H V t. S- t 
kai—M«i lia 4i Mitii a*< runvt^wailinjlv 
TW »•) urn «!♦- 
aoaiNvd bia aa mtrraaonahU an 1 rmpa> loui, 
bat be (' ( biJ Boamj kll tb« 'im* 
'fladua Juanul 
A Witrr xmm >W • '• of • liai n|i,«U.I 
Iran oA-rf at V lx>ait, rttvitnl i| 
W atbikfor, lanfciai iKr vaf>ort -4 ibe rip- 
tur* o4 Kurt at lb* aioatb %t4 tmm 
^ ba aa ib» l Mnawi n»er. 
i .I n*I K«'>kia, btt ai(*. rbiUI |i I ib« 
•L If {Mfitua »<rf tlt4jblrr««i Mt al 
»t it n.'biT I ol Hixkia b»J rr|>«*«rM 
»4 foil; f'wr IX nib* brfurt, b « mibilitr 
lo r»t»( |»fu!ia|»J atta.fca of in otrr- 
•Wlaiiaf I -» af li.tj.tr*. if I ro-*gLl 
•|iiMt bi». ia<i rwjuf^ni la hm mri .r. «*| 
or ilriaa if.to a Miir Jrfrlfiblr |m«itiua 
llr aiat* Irilrra mih| tbM bo inii ij.atrJ 
bia l«tr. if J rr •>!< g »| l. a pr ■a w to t> I 
friaaJi tkat bo <*■>«!.! «| frn.J bia poiilM '• 
» » I «• 
b >rp«i!•* <1 • »b bia an-ail f. r- * m a«t» b 
•>f tmm t.nmt to J,<M> I k'ffmg 14 
a. .f »«!».,!-; (Mi 1 »«» !«(.>'* br 
«<rrabr|*>.| || ia |< nrril • • ,|-;>xr J 
tbif *1 Kankin «bct b>* *>b, lo |*« trtl 
b< r '« X " t b» !• J ilx I »».a 
V» p->Mi lr > \*m+ in U tilt. Ul to I ol 
Kmlm'i a* mmPtf. Ii.r ikt f«U «.# iW f-xl. 
m Ik* 1*1 kaH Mm ifuripiw** miM 
I' Jim rww'f ml *mihoA*'«I gr*«t 
ph4mm k | tlNrfriiM. 
H »«tri< r»i»« Tti«<«»r* At a 
NMefit.g of ilk* O# iW \Vr«trni 
l.hi mi I Irf r«| '> 1 »•»!•• » i»«* • it 
• •• d*» M. iWl m »»» «f tU ••"■••Wul 
«.». k<*( •# iWr A'l«fltM < |b|. i:t M R«( «>i' 
• w «r> Mff I MJ m**r+ mom w mi iIm 
!(>«•••« ii'ro.wn 11 prvwM. TW •! 
l»r» » r •» tfcr H Irffilcf; id l«W 
cu»|>•! i« »K<mI !.'*« 
Or*. S|,i»tn !.*• Irift r>( t%»rr>-+ f..r 
tbr III ww r. «n>l »*• «»«U I •• U«|Urt 
u« Ik* f*r#» to fk- llolj |,r I. 
A II |r»f. -«* |«t» Lm U«» U- •/ •*J»-* 
u«J UI Wb 
■ AIWB ITEM* 
Atfww W tr.l t A«rtK« MI#r«tor« If* 
II >»•«* MtiUkl «f<l. LifiMf^owr 
«• R«-' W»>". t|»»lHl o4 iW »»Mr pl*r» 
• ml I 1i|tlr« I >«<m»« •' «l K II 
S4,»M%r.J f>l X • Vo»k [r«*n!«i».| >»«r 
Tl- A ifi-'t K««rrf >%rak 
%<!««•• of |*. » k|i tJMM »'TKT |H> 
ol Mn la**. */1 •knt»« f t(r», orw 
UT1 Kr i» 4• • »rj> ; an.| ant* ?■< ar>|a of 
rUilk, I »«• ttw*>l« of IW*" bri'af 
Mir ha« •|MUI Jdlt tk~ 
*»-•» in.) It.| M mI< li« llw 
•l»* tfc» •!•■« Ikirltm >Jk t» wtrntr l«u 
tr»ri n| iff 
TW \\ «»• f»iTW» rorfMfwvn>|«>M of tW«- 
1'"— »kr llarxxt ( W k of ikil « ■ il«c< 
abi. h li«t b»»r« ■ i'IwmiI a |>«>irr W ot»r « 
JMf. Uaa • «i *11 to Ikr IU*. It F 
K«a aha it at |»r» ». •* » lit* ptl|»it 
Ilia K\f|tah<r it aaraniin. 
TW f a*t. rtt Uaitroa4 maryfri kat« 
(utiiulH<l tbr di( f»nl ai»>li n 
• till M<a«r*iriKri f«»r an^kiac llw aMilt 
r> <nirj h» Ihrat. aa<l thrr mrv I to 
ktip • rw>H *f all >Ut tWjr iraatpon, 
w« ig>lt. atftt :<>«>• mil ilitttarr 
TW (imrmof ha* tpf«ia<*<l ll«a J H. 
Brown of I'otllatvJ. S»taafl I' l>tW. K«*j 
!l«r: • I If I •• ». I 
Tru^ir* nf S«a«»- I »IW{« of .%^rx-vihurp 
and MxLar.H Vrt» 
/.»»•'• AJ»or«t» tin R t G |l ll«!l«n- 
tiav hw lo*«l kn UUhi with iW h»r* h 
11 A«too, *ml li •• rMrtnl upon kit m-« 
*• [•••trr wl tlnr Ut>*niM mkJ NtfClk Il« r- 
• * ( burrb 
W» •»« bjr tW H'k TrW(rt|>k 
tbal • bo In a«i r»r?ir<l uf m t lr«iM (run 
llMt a#»-l lW twHWf "Irnttllr lrll 
b»k"«l TU mnm%n «|< .»♦» K<>«nl 
• t|.»fr rfj;in» at lt«n.|, ahitk n«r»tiK>k ikr 
d'l'X tram. ••»%■ llr.l Hi to lk» rr»r. tlx 
■ o»rf I|rn-.rr lo tht c%r 
■ llW'Ml tb«- tr»i« hrm{ I. lk« Botif 
er m<i iW t>ih« m. ryr all rigbt. 
Tt Rl IK iiKIIH.lt Tk* rliriM J. 
T«|ftrl <>f iktl |iUrt l.aa j •» ptlrntrj a 
lub«Wr Kn<l(r, f»r rromag ntrn •»»- 
d*t »»trf Tbr < lanon 
*' ll r«ft»n»i of a tub*. ?| M «|.|# an I 
mA ihhI» ki(k to a-t«it of « trmtm ^un*y 
lArnajt m+4» €>f rmat ima • ■ •rft-nt ft 
t'rrt t mf. *ttk lb or lapra k« • -b 
tkr tuiMMii trv rtva t« «l t«j>»tWf ikI • a'krt 
• a'.r I igl< t. •n>l f»" mr kst U lVi> i«'M V 
It a Mb won! tub* 
|\ r»<«i a>^uainlr<l «4k I»r I.majttri. 
in! ar» familiar • (k kit mirotn-na. d.mU 
ikr < >»rr. |pr«i (j[ ||«r r» rut rrpotta of Li* 
lirith. Tin t'>«aa ba w Mill m*#. 
TV llo«w, *»t L»«h »*• b*m- 
til Sotultla.T. It uiJ to br Ik* larjrat 
koti I m ikr aorM I<om II.Mll.la*) 
TWrr arf» 4 «) U-lgrra in lb- bolt »b. « 
tbr 6ir .a—warr l. 
SfllSO W..KH la f'otukl) «*, I* tb> 
Fi»y. iH lanl iim| (>ar>lrii. ir t in tl.< 
(Muaili »l>o«l tbr IImm- a* aril a* in tb»- 
II nn<r TW lint mf. rautina »Wit tb» 
au»t |4«-a*atit a« J j fi.Ai»l>lr m*tb- — 1 ofprr- 
fi-raiir; lk>a auft ml nirtr. lo b« 
foun-i in 'hat la'Jf. f»lnWr arwl rbip 
j. ;rMH llw AOTfl- *11 Ajn |jrt«t Wr 
kair rr»»nr.l lb* April n«^>rr, an.I fultv 
■ a"H<l »<il tbr |'uiill«krr« pr«*i<r to a»«a** 
krrp oti making firfy a>i«(H-r b 't« r than 
tbr pr* » !.<<•• unr lbia. kk« r w r» utkrr 
iMur lka« !ar lbia IrM, baa rijjb* Uff 
M^i ratr* Tbi* •mj'a MaVf rontaina 
briarrn » aa<| itli pi-a*>-<£ an I itilwr* 
liar rrpranrp. i<a» of tb « a f"H f»i»». 
t" I •rtrralutHrn ITT l|f_r a- ! hr|«<ilul 
A full tlin* pt.'r rab !rr «.f W "»k t.» h» 
I » » » ( W «r( (« ihr 
Kir*. litrrU* |n<| lliiwriuiil. A • la*Ikir*£ 
l«ti lr M lUnib .(< ri|>>«. • hf n«mr a 
of lb* ••■I^nrri of roufrtry 
|• >'("W Tbrfr |rr. "»»f» tSan a 
knn lrr<l »ilu Vt »n I i(r«> (itU of iiattruc- 
Ih>« la rtrr> • ulitta'or «»f a g»r-lrr» 
or t farm. Murv I Wan liumi po«»|.l« »-,• 
»ryty • l«tn't^« o|. I h« iV A;n- 
wxt »l» »rt-l hta »<!•• 
(I luM'rn iIm,) *ko«U) Imv* n It* 
l» luiifol |ii'1urr« If* *l>m« aitrtk »%'»* 
I i«" il* • «»»t. abf k >• mI? f | >) % \, art 
or fc»«r r«f>«r« lor lair ixar a>! • m-t 
»•>•! l»j Ajfr» jh»r»*t ihi* ir»r. m I *• 
• •II ffw«r*Mr» itnm. IhliMit Ji |ii> 
dk *o.m 41 l'i>k K •. N< ■ Yorfc ('**7 •" 
tti« |>atli<Uri 
It i« tWofigkt jifii'.aMr ik«i lt»' «ril. 
K«| "ill •< t ii **• m r I ,>«««-1 !•»» \ -rri. 
tin alla-gr-l m<4r>rr>, «>*•••• trial Will or*nr 
at ihr April If rim &4 I 'oart akrh wifl <f"' 
•t \-'urn lkr« «rrkl fr<M »H( T(K "111 
Ir i« lb «2<il pratel'l* ikil Jo<l(a M allow 
• 'r \ ■ • 1 
lon|> <1 inirrfitv •1I1 IM p'n i.»ri in ihr 
Jail a trw !a< a irn^, urn tW Ham*. lb 
■inli'io. rc »AiiMik»t »wr M U« 
mnirttMMi •• tr«r, i»H tkat Ik kti in I-1 r»- 
rntl inf W k»o«« of tlir B«r<lrr, «K.!r 
Verr.ll. mi (W «(Wf U«4. »• a* fM»niv* 
is lii« ilRrmilNrtii of Tkr trial 
• til baowofri «<linj ial»rra» Wm 1>I»» 
•I'M vri«|wi(i f»r a full nrt>Mi« ro> 
f»*-rl. [ |J..»r-nl 
To — w Uillk, rlr|i«f r 'it 
IjI"*"! m h»>m>i « irtufH i»! 
M«» t It tW wt>:Hl *o«f» I tl* 
M '» ol» »'•. I *ot In hr».| ||k« l« 
N»o*»*. ll<al*V. 
W MMtifift* lltlioiM |im| Krvptiar 
AfT.tti »«••. »fr "» «Mljr •Ifftala to fr || «o* 
difrlir « tbr fcWxi IU*nf if. tnd 1W1 
d»Mppr»r, !!«»•* ru< \wr'«r 
•( « It •• »#' «1ti»l tnf 
4« poq*'*' iW I l<xx| • * 4»«- 
••vl |W 4»'»' ;»■! I <*»vln>r>« ol 
Ur krlklit 
[• '.»TT«i«HI (1,1 ) %ff.« 
Tl » J Atf«« f«»fl 
mi ll m • >»r, •* iU< t^r «lt»U*aW 
• »M !*'irr (•»» *•# »' lk» rtprn* 
of rmiiii»g f.»r •4«rrti*i«>g »• (W papn 
An »'in • •mi >»» i l'»nl*»i or H-Mion 
4*» » ( <tr«r «•« • fki n It ii«f, »»« 
in W i» I •* it in tb> Fall. "I 
kn»< «!•».«« f»h«lit> ■ «iiwwn. id I imIi 
•W«« aki U} fc<>.xJa k> mk ik) •*'1 llw 
ffbvUa ku alt 
Sftrrinl .Yoltcr*. 
DK. SCIIKNCK ON DYSFKP31A. 
■rr«>««. r it «k« »«t» bk«ky»t. 
ml 1»a f — *•« af 
aa, •*! • '4(it Ha th- ii>4i»4| iiaga Wai «» • afalaaar-y win. n >*M|I4 •( ■ M 
a »»■ W«I| •»! •«•!)■(. «4 ■ |nt) 4mI aaf skal 
• pi ml nR< mm *11 .-a* Mtug •• IW pM •* ik> 
itmyi u • |Mlynai»>a mi 
IW Wtn. (kirll y»f 11 laa ■ »t*f ak> Im knrl 1|« 
'W. «M Vhr faaaark *a ta (III* naaltlkM H It 
a kf I a If S mm i1 aa « allaa TV >>!■■■ 
I—«i ■— »I IW 1 i«i <i. »»Hi •• aa ■* » Inr I* 
• NMimimI IW t Mik j«|K «a4 • K-• tW 
« K«-ia • '■» • iimUi>, il «!imi Hi M. if pr> 
> aia lk> ri*H hi- ■ >*»ta<. aa^ 
r«»« 4-Wk M 
» at atiw dunlin Una »a ti ar allar, »»l ra 
ll<f> tkr akiMtrt la Ma kalanl 
*1 Iwl'a v as trail h.la ar» ala« w^airr* *• «a» 
r» illkli *>rWI vaall- fa. Ibr4a af tW Kill 
I ruoaoirtl ai af* Ma«al ft"« Mala * ■ — a—H atalr 
a' IV afaaaarlk. Iha K»»» I" ■ »»■< * ■■■>*■!. If '■ — a 
i.> Uiaa Ml ktla. m4 n • -»a—ri «a» (ha akati 
at a*« M |a 4» —4"*- ^ •• mi 
lar Sea*. Waal lal a af a^^al'.i*. a «Hh ll» aaf V-» ar 
aaa. awl la (an IW kala al I* a a ar* al if. W* aa ak* fkaa |l X— saal al in ianaylwa 
a. |wai-l a pala-xia aarafa raaaM arf Hiali 
IkMM^k Ik. >1 ■ I aim Ika aaatra aa M IVaa lark 
a*4 mp ua H»la». aillaaai >V- -M af tW an * >1 
tmmbr mm4 Mawlraa- I'iU TW Uirt kaa all Uk- 
ii»«' illiilW ilwl" «■< aIka H |Ha |«| waM 
" m Ml ia. Mai lad Wla raw tl»r..a.S tW afatrai 
al«a4. (a4 ilk aMi Mi Hor-.^a aaa l*a. mmA 
tlk* M a«l aa Ilktrfc il raa tkar<41* raa Ikru.-k Ika r* 
laa la I »|) W'l a( mil » W- aurtlla^'ra >rai 
IHia IWk m*4HM af IV- hia*a4 TW Mi'<4r.ka 
nil. M a* Ikr Ijirf al aa 11 a la fltiia I a* IV- T 4a. akal H af +aa-,l a.'.„f tkr r*'< MaMrfa. 
«U>la IH■ laflr. ia4 Ik* H«al W-^iaa ka imUk 
MlarkUt Ikpiafk IW l*ia. Hal IK. kaa~a .rrlkaff. • 
•' '■■ If. a Ka a lafaaaaa MS ilUrk«4 aula kana-K 
ika^a, iVf a nU Aral U|a a ^-aal |»ar-^«li»r aa«r •kaa tkal a aU aa-f .aa tla. b<.f, IK—a aaaaM ■ »a 
W- tallraHl (laa Ma <m Aaa Ikr laafa. «4 a I* tlkr aalf an. Sac aalna/aala Ma aaali ta^>«ari. aa4 irrwat. Ika fc»"^fcial taV». aaal lay lb. .taaal 
ft « 
i>K -« i«» ■*« Ik • I I.. M • at » • 
III I-T -■ > Tf— 1 ~ «•< 
U H irt —T *tw»l. H Iitm. fr^m *41 avail 1 I* 
H. Mr rlir. al<i-r IVw k«l hf (Ihnxili • «mi« 
*•»■«• «ilk IK* II Ik rhtrj. I 
Hi* •' aat«- *•» til 4n. ;!•»• •»< 
«> alara. »I— » hill «■[ yli a» all H»« «»!'■. >■»—. 
flm »' tlar l*al»«i M T aar 
rark r.<'^ Ilk lui iWi Has 
-|rak> IMU *1 '1 ■ aa. t.* ■ .»« 
t.»ai I i,i»i|iW|X I r<l., Ilnnirf Ilrwl. 
* Mr |fc»ataa I >r m<- >»» lit 4ra.*i«l 
HELMB il.D'S FLIID EXTRACT 
jinnr 
la «ma»a «»» M Ik* 
II «I>|||K ki|'\M« I.HVKL l»«t»»r*1 <•« 
i.Aku •»» »k>»«. mm »ii • • 'Vri.tik r«. 
iii.\i.K4i. i>»»iuri, 
•a I ail tiinw a u4 "» 
I »:! > 111 Old. kS«, 
• kxWf riMltf I* 
*» tU'HI r»H ti l. fr«a »k»mw ftn4 Ml ••!'»» *f 
!«••«* UIS). »UM>lM. !"••••« rf<k«» ■*»»>• r-fmlrw U» »—• <1 ( * arwl*. II IHI»I|I U wh«tl(>4 N. I i«mf lta« ar l»W • «*• llw n .a h4 n I 
*a4 
"* r •»« axgf* I* 
"mriioi ii « *\ ri mt n • m 
> HlUkk 4 ifwUi ma I* f ■#». a* 
H T kvtmh«)LD. 
tuti i.«.i«r 
»< Wrn«J *■> I fl aal 
►■4 *»ik l«k •'"»1 rn i*Vl(Ata Pa 
t lll«l.tn«, Vim» kl w.,» 
■WR4 i Miuniini 
l»aaa DIM- I M«» ■! I' tU I N"* LI Xli (III 
»IH »»ll !•»«• la war«M7 m4 emmnry, >W 
U<f aa»M akaal a.I Ilk* har koa.a krttm >r*i me la 
M*r<k wi a*4 I M ikal »Ulr> ik> llai 
•w (Mr. iw baa MMa laf »»». a* »« (i<n U»» 1 
•a' Mian Mi. a*4 I r~~- «»»< II la («♦»>«>» la 
Ml llwr mm4arta» laH M ^mar Ohm r»an 
a»a< — aaa 4a—a kalllw a* —• m puailM*. I aa 
yaara. fcr 
THomilJ >1 l.ri lll l. l»*ffi.t. 
r S I »I1 ■ iw Ilka • la«| K«l<aa. ikaa all 
«Wi a mg\ Cr n«4tra ln|<ikrr Jao4 N (i<>« (tarra 
aai i»hn "»a. 
Mill kaMl lkat>« IVm. Iw -taitr. Kaatk 
r«t* k >■««> Xj|M, Nj4 at* 
Ia4ki all IkaUn la » aanl< H 4lr ara 
!•♦»> !»•«»• I <«a. ri-nrfrtn. K | !(*•(• for 
l-**4~ra Mal*a 
M IMi V'l TNII I \n.«»K ar» (• 
f>'M4 a? Hn aa»ii- a kaltaa t III • Ml 
Tkr < ualr.<iua> aa4 I i^rilrarr at 
I ■ BUM 
|-.M,.>w(>wl>rV>UlaiHlt<al It l|,,\ f«» 
)iM V<iM| \ ar4 ak. alb r Ir.rta k.naaa 
IN >alll». I'hiaaan lk«a> a* >».>■ I k< aaf 
M>ia( mt (M i»■ liaa* lit' M> aw vtl t a». 
H ak» aa- aa»» I kia« f »tv« aalrr^i < ma- 
•Uwa^* ,. artrr< r • iarhM..| a |.-I|iai4 kl 
4wa»«l raola^r Majla aaf '* fn» wf rkarga, aal 
(aa h aJ a* aMl %ai« 
> k I la ikllL H k f I k I K 
lniql>». kiaf I aaty, > fall 
»TROl.r. Ill T T HI r. 
['•n i*4« km A# 4 
V«i»« (i k>4f ■■■■ tlM -«| n to ikttf (4 
* ft*' • r* kt rH«f» Mil !••• **>arf», W» a-* 
4»» »«> ( ttw «• MIi !•••»( War* >4 
fc >*| *>■' V» Nt kMirl^ tht« 
cvJ %U niWi f» • I I »«» *4If*-• intir »U 4>'«i 
Mf'UII. 1ll'»v» 'II »•'«»* 
*'i >»a T ift, 
t«HimtKI> >itN«nri rwi\« k»«|f>Riit 
MuJi«iHt> • I \liw • Rt • mi 
I'll * *» Hit II s 
"FAMILY PHYSICIAN.*' 
>«4 /Vi/-* 2.i 
wm >• attfrM \a ■!■>» Wfln 4 aatil Ik* 
b»4 M nrtl.«4 r**4 aa4 laiff a*It >• a 
y | *• tw tlrfe a* >>«<' '^'14 
• Mr> Ml* « V lll< H • I nam *»**»»> Itaa 
M I »J 
I'ntl n««l>a •■••(■ph**. 
Tr» Ik* aM tn4 •»!! I—» 
ri imi.mh 
ia4a«iik« MfiM nUt Kal lal.B 
■ a »ra». rat«t< i«fih( M> (iK <»l tW 
ff* 
■ r» i» • • ri » * » "• 
NM VWCln III ID IllHM I RI • Ml »• 
ia a*4 '4m, tn» H*a all i^arwM 
^^yfx« aa-! laaHMf la 
llllltl »•. |N«, n. I4M. 
t" Y mn 
f M>> an»a4**f rum a* r«l« H»l« a I 
• M ai«nl aHK «l«ii w IhftaaaaiNt h4 1 an 
I ara*t I • a» a4< iaa4 «•■ Ify HlU • 
I 44m. a» I ba »i|*» •• a lb k* A Iff* 
tw af ii ni««»tli> i*4 tt'fi • i». I a I f i»1 a 
M arH» MM law w •*!" m'»l» ioat|iw»4 "f 
tv m> 4 CM* i» Ortaa la ra« • N|» aiM tkti 
I Irw m at* 4Mt ia a> i»-i■ a»« » la n< (mm 
M«at 4ai M>iwa a a* a; 
ali«Mt aa I t * ,«k k I *>•< f^a*•'*» Nlkf. 
Vrr, r» •^»<ttail» »«ar«. 
K <1 
9 III HI'.* -I l> I « I K %• I >• It*--* Wa'-fc 
•a-1 tf- -» u l*» Na ■* a..4 Mmm4 ta Ik- |aUM 
IVMlio )■ ia«a>a'k t k> a>*« aia>aiaf *<a*f 
!■<«• «-< * — »*>«»— »»♦ I* »»>• ^a« l w. M.a«aa» 
tiaa ia«aai** a» Ma «a<a* 
T«» « nrrn » «. 
f V# In»m >»»« <|n Wilt* ■ 
• t. m ■*«!• h< • "fi rra«4> #P.» lu< <| 
««<■ r»il f « ■ •»« ■ k ■ •••»» U«« •('' 
** ■» wrf ffca* >i ■< #» • •— »»f»l 4k—!• •• 
»' n I* It.tiMkH »r» I«h> 
»«r««* 
I • 4»i» H> » J w*4 • i■» mt IS» 
>*' — *VM ■— I 'rw o# • till !fc> 4tnr 
1 K' »»»| —4 flH ♦—■ «NM(k»| 
" ■' ♦' 
iHmi ff " 
r«n»— tw >m>mm lb«. k« »«»r» 
■»i •*! r ■ 
«'• i 
* rtrtl*t| klafil* %»• ||>|( 
fW i>W«rr 4 (HI fm mw(«»iih«m»» >i< 
i. r- «•#•»! i»».. I—»■>«« 
u iw *• •» »«>«n 
ik«». )>•'• »«►••• «—'«*'■» ,.4 
>• >i i»MU)b> i« »■ • 
a* I ■ W» •—»»»' |fc'»«f-»n 
».n »»« III Irlbx ■•I >l»m« #1 
I t |»ll II •«»»•'. *• ••'■• 
X M R «»4 .k.4M UM «te *14 M f> 
*•1 • » '>■ 1 '■■ — 
I »«m jm* w. uk I r» 
1 
T+rrv D»vit Ye*«t»WU P*i« K.!!»r 
tnk ! >»%».«« «i. r«»« mm- 
al rumi 
Ai ik» imm) "k»«« I m l»" af «*• t KM 
rMr«Mf^..HA4 auk lW ml I ha I ... 
KA« : •!< * »•<■> *««j K » • kwaral 1 W* • 
k»-w W xuW «t iU »« • '•••( 
iAm *krW «<kMt •• H «■! ulh 
• ak |>m <■ IwmI *4 •<• 
kwl.in >>1 «• aW* faM »i>ta«lk. W» 
fa Ml n *• ••• «•• *11 lk«l <4 M M- 
« ■ »iIwt ak*ikrf m ia<"• *«'U w»w»ailli mmi 
— air —4" *Wv. «a >a • tar I W» all iha |«r«> • ^ikij- 
■a •< >*»»it» M«4viat>, *M »V w 
•a-l immm «« rk» »1 »■ ka •! b<-« lalw <hI 
ik' ■ ka*>|« Maatiwa •• nfs«t i« Ik* lira .M>1 ai 
k»>ea-. *a4 •< k« W ai k«waa m I War tar «i 
|"««« a W» Ma BMiit 
>••« Si'tt KKTKirntv « ivmmcvi r. •« 
I rlw. irriiaii >a nl<aa^m •ftkm MUila 
kalt a> >Ka. < -. il«i aai IW M«a4a. 
at»ar« )• 'Ha l> a4 lnr. * >»al»», <a knct 
t» Ha a»4 aJI 4- — a ai ml W >'i<> r. kMa* • 
aU >i»» m< •• rl !• r- 
I a* lit > I UIH t Si Hi 
sMoi.wokit s tvmu r iu «in 
« I Kill* ALL 
K I 3»9 I V It IX l VS1 
Ana Rhcumitic Difficulties. 
Pilff II Vl 14 .f, 
4 A III HLLIt.ll. * U«l> !»•-*< *. W« 
W«l i|M«. 
Pr .u«> l*i atMl ■ rr If (.ray 
('*■ but tbfii k«n !»•< •<*«( I W it« uiml ruW>« 
h' •••"« 
MALL** Vr«r.TAHL> *I<ILIA* 
HtiK imnwK. 
Ill* Ik# '«>l Mlirl* it >• P'n* ikl 
W- »«t kt 
l>t Ir.• M Aniv 
ii». u.rtiv. *«»rr *\i> 
All ak > <1 «>» cuaMi ••• it 
iW |ir •!•••! Wi»| ll Htil r«. 
Ml **4 • iik<NH * ittlm .tag |i>« k«>( 
!• Ma >«l«ral f»Wf. H> • tw al ■ firi Ira* »*<l 
; *>k l-.r II ««4 ukf mk dbn 
r.*t yi *<i ky » I 
*%n\ m ih:* rwov Miirit 
•» "iik' irair « Oi«tMfil 
iMrumilt hp fMi >1 I' b — rrWt*4 tfcmi m»d« 
hum n*r*t,l I l».«p|M-<f Il,tn4«, Roil*. 
UptatB* Hml«, luk, 
(•.I r(M« <»f lk» akia. Ti« >1 Ut il 
rwtif tax M »■<«, I* ww la *«i (m 
mt.rr* mkhica tntrr*rxr* 
I'm mW ki all I »'«** -■•. «i »>»j U n«li .<a 
II P k •'« • HiM >«d rr- 
r»n» • Itot l>» r#»w« «aaail. 
* A a E I E D 
*«M M It". W» t r Mat- IMA. Mr *»a». *4 mm* mm. mm** Mr* tr. Hi* n 
^ 0f ni |d|lff J 
I* <>««««, *. II \pant I kfA * TalrWfl. 
1-1*1 J -Irt I Rroai.aTIWlttl.li' t*<l Hut 
Maria \ ll «I o4 «• atari.. 4 Mr 
DIED 
I' *»■"'rr Utrr'i *, Mra talk al4>«M Ikr 
■■ *<•»•» af»A n na>» — X kar fratk 
Ika allaal ^ ruatt »• !«.>•a 
Afrtl tat *'t. Martha Jttr. wifr of » | 1.4a*, 
•#•«! 9 fmmra. 
Farm for Sale. 
rpnr. r«r«. •» f»iw. Bill t | i« fcv-f ai<^« I# —m H *•» || p4'i« til 
Uf» l«na m «iMi«|i«| •« » m in im V mm I 
•» M t«r »i^l ; <• «>4« « *m( Ifl^l «rc»« »' U«*l, 
mm >U% 4t*» IM mi mm I W *»t 
Uk4 lV« mtmia* t*> »•«•« «( fen. b«« •«cc*«c*l 
•at ««»«*'. 2** IWM. |»>|| Uh Imi «<»«•••. «1 1 I* I M V 
•J • «!n • (Ik# fr.—■». «« I «IM At I^r bar* 
• U*W«| TrftN^M, a« I |*«<#« 
• IM (tVr« i4WK 
A <#4, (brv# pt«T« 1*4 | »^l a. «** &•* ft*i# 
u u n II *11. 
t^kmI P«n«. 
SI'KIXi WOOLENS! 
ji r kf« i:»\ ».»• 
rSTJ-.TK" !4 >u* II \RHIt* f*\«\ r.SM 
Nr.nr 
2fliV %»t ,h f.(;p;<i«N<i.oTil 
,n Kwu. b »»i 
l». ,K+. 
SIM" 'I * r%«M 
mrm W h» 
§»>■■■■. •• I nn««t. 
3;ytV •i<M>i'.kK«t > r« u i«dim. 
UYAT* mm J IMtt j4>) nw »»»«!. 
.T>;tr •••' "••»••- »*s low r*ii'r.<. 
W a■ ik> •!».«» f. .!«. 
—■•» — 
D. H YOUNG'S. 
vmwu. ♦» %i\c 
To Farmers! 
\»TLL in.4M)i» »m»rv ni il, \* I •» ■< r r in u.'< tiaUi, 
■V"*m i y i/tLlwff, 
laivn. I, I*7 
Attention, Farmers! 
TW 9++ri •#« arl M ^>W a n>« -m 
Tuesday, April 9th, '67, 
t HOTUrK. I M 
Hi* Farm. Stock, Ilaj, F«rmm* 
Too!*, and Produce' 
TV Cmm #-hMow ano «<m •( !«■<. *iik t*a«( 
M>rfc««4. ■■ ip>» Mtknit. a<M>t m4 tia> »r a«d 
4.»-1 laihmg,. ItMa,," mm af >«,»a. MtIM 
rVKli 1 i. >n \ » * 
PWB, Harrk SR. I«»7 
CONTINKNTAI. 
LIFE INSURANCE COMPANY. 
i»» tow 
rm4i>i< (m«MM 
H. r. nOW^RD, DTXF1ELD. 
•4|««i f— f'tmmtf. 
r>nt» 4»»x km ||»»1 »«r« • >'t |wl 4 (• ilwii 
•iMf.tW.raAw.tr lk «pf4« 4iSt«r 
V • • • I• I » !►* 1 I •«« lk» fcrf • ««' ■>*» 
,1 -« I I'Ooat • * *t 
• IN • * • I•. k» —m* '■• mr% (»4 ire** l« ku« 
• » * I »l»f 'l»<m m mm t4 l>»« n»r» nft, «r 
tat -vMt ■ I b*f fnaif irt >«| ii#» i%m At*p 
M «Rl V.M.A I I KIM 
Pw». l^rkfl 1*7 
i •iitfttna 
Farm for Sale. 
I k* »-*k m»mi pm t 
• 1^1 .« 4i« 'V.| !<•»«. •( < <4 •*! 
v. ,-tmm l< kia I• ■ • T** « •k»k pra 
.tar* «• • •' 1 '••Wli (#» ««m 
Mkl • M|M xr^« 1 I p-tWft ■»»«»*» 
• »—« a«4 k-««a. a»a» » a fw4 •»« 
TV- Ik* *U » •* >■«'<" I *«4 A*- 
M A' ton; a I if Is* • «»» «-aa »». 
•«a «a mif'1 T a* •■»•!»»« (a^oUx >a- 
» a# lk. V»%M fKl^l R 
hklrw, Hart* ». I<«7 
•TATr or niiik 
Ol»«li>, •• At • ««••• iaav* Cuwi 
IMMCI. 
* «• K.«wt w ««rk M. I MAT. 
|»l >■ M r•• K4a*t 1 I M 
Tk« ilfwa aarf w«r» fcx »rti.^. 
• In M 1 )»>» »•• l»» ■ •! !*•« Ifc» <»«■■<• 
• ax m M aa k4«Wu* W »&•• "•'«» Ml k*< ■ 
m«Mi, ^ I- M »!>■»—» lW>n*. aarf (W) k( kM 
» «Mar» •> Ik# ^»*Ti f 'fc. MM 
It M lit ifcr t' l«rt ikal lk» M>4 plaia 
■ «'H >W M*n !mI •/ lk» Hr*-W«ri « 
«!»»• >«M Ik* <•.,«( M d 'k»< •• • • ailk 
iai>«k« '4r.«| iImi»i« *a W |i^ '<»k^ *'»» 
■"I* lk* I IW*<HI A 
rtpim^l •• IWit.lk* !»•« »—■*» 
liratM* |.. «v a tMi ■ Mm • ■< lr»>l la *mtr J • uaat 
*° 'W —< '•*»■ Ik»«..l .t»4 mt *a» ■*« » >■»» 19 a« 
.-A~ -4 k * W««»rW4. — *«*- 
ar4a* Ik» :ir,it«lnv^ 4,, — 44 H ^ 
'*» »a Iter mm. «4»a rraar ll «■« 
fc* I"' al» |» i|» .lkM.il M )v i»xVf» I 
k'-a a*l want >. ».| 
PA MM KRi»WV T • h»I Ja>* r* 
< tl««ian rw«i>Ct Vm ) 
4 aaa «t«il mm ««< ■ —I mfwj to am (uf f I*.- 
W r.f •LairU Vtnk IS IW n fT". 
•O 
4 A. K a^aN,*)!^ Im plaxoiC 
A li» <W- r*rl ■! (iUnlil» • ■» nl c«y) mt 
•»<>» U (*•' aft 
l»k\IF.L HRi'WS. T.tal JaMK* 
( It nil'' < i: O I P! 
DR. HOOKER'S 
Cough and Croup Syrup, 
tTMLEH 
CROUP, CGU3HS FROM COLDS. 
Ilwir%r»r««. ( alankalt Mgfca, 
COI'lillt rKD« HI %M»RK"V III. 
A I. f**ra afw»K r. I»lm Wto<f 
m| l'<*|Ka, aarf %atfca*a, a«l r«*« IW m- 
to* aa<l >««i mI4« akufiaaa (W m at ika (irarr, 
1<Ul*a a*a lialila to «ia< k«<l ••ill 
Ciiaf «xk laiaM'i tafa<( ii «a. »W» »ta > 
■■|a iiaa( ■ thai HWj laa>l< afc* aM ka*> w aatoal- 
h a) ka«l ~ aaa a»|.W aal [ vaaaal, tal 
ranaa r»«r>li Car (W r«» al Ik■« r"'mlmi a»l loa 
all an tatal -1*>■ >at !t«l a naxh a 
Dr. Hooker »Co«;h tod Croap Syrttp- 
>'i-» aalr t<> *11 IVafg>aia 
« I». liCI T. 
rr^i M toa. Mpt >a|irU, W mm 
1*'an Hai • fc < <a., 21 I* *r fc K. ^■ a V'«fc 
• ill ataaa a^ix ika Tiaia at Laat l*.«r»a. 
\l»*l 
\ MTK t DMItl Itaa \mImmWm. 
b to (lira kikal H» *.wa» vW a lira aw fraaaa ika 
ia f> ui I'iikrta **il to a»| a«a«l lav a-a. al 
to- k aaaa «4 lk« W* r. I ptoa. Mi Kai k«i, mm 
fniln Ika 7 k aki mi Mai nail at t m'r a«t 
ta to alwiaaaa, Ik' riykt al fatrayldaa ml I to 
• aa> aal lU «i Tit.Wa I a, w (ka C«a>li al Ok- 
la«4. .la ra a«a»l. aal a itamawa 4 I to aUaa'a 
*■ mmi tto«a-*a. bar lto Paia»w •( ito /mM totoa 
•I aaaj Jwaaaa 1. aal aaat ikalal tkaa|aa 
T II I IIUMO, Ua'r. 
HaMtol. Ap<»i *J. MT7. 
At Reduced Prices. 
Mfcr •Jiainlirt — »4»Wirlf»| aad fcaa M kaa.1 
• f»aaj J 
HERSEY'S 
IMPROVED FLOWS. 
Wkitk «>11 •» ai 
KE I) VCEI) I'll ICES ! 
Tlir 
\ .« m • |'wJ itmm F«•«« to w) p<« ikm- 
trhri ai.li 
THE BEST PLOW IN THE STATE. 
F. C. MLUUI'.L, 
Pwrmwm* t- T IIMMCT 1 CO. 
Px\RIS FLO R. 
U" tlll.fr. |W»W» Mil «» f* »| »t «• »-** .1 A alt I-. |M W ►'■<•• lK«. 
mi -a *U lfc» mi p1 • «I * » 
• 4 n aV*-a> «k^k ai*(«r»«ri. ir» 
I. •> arr a* akrjt (r"» • "aa ■ 
«■!« .U" kIrrtn) hit ul lf»» lv«f i|iilit«, axk 
• *i>k «r «hl» l« W»»p mit f*Wiiai ay !<• lb* 
-ia^ 
% it «k<« «ill •» war Fbaf aiM it ■ ■'» aat* 
•a art.ai a*4 a* k rthata> I »a an iak»» F> a» 
•a it* ~-«k.M ruMruivitiMxu 
OLLIXS. BLISS & CO, 
Vrrn!arf and i\tnnn->i«»n Mrrrhinl<. 
r«k • a a« f~~%* ;««'l/l 
333 stato St. and 130 Contral St., 
BOrtTOI 
N »• Cafkiat %f 1 • far ikf 
%ikkil rint ii <;i %*«» 
It »« »h«» iIim »• Map^r«>ir t« 
• •*?•*• mmd —t» • «»t« » <«tll 
rr« hr««( !'• prvrsl all .««rr»# 4*1 •«»•« fr»iw 
«r !»*•«•», • •*!•«•( 'h• «| •• i>« 
pf»«/ lH'M#1 td *%*- m<mi 4* kntif M«»r« It •• 
■w +> lit** '!» •Vmim, Ifcirp#' t rMftir 
•I • tr»a iyi>wil» r«v«| ilif »hI 
I KI< r. ft K T«»V 
jy *e»*l l«r rirrvUr |iV»h| Ml ptntrtUff. 
T11K BEST ASSORTMENT 
— — 
WATCHES, ( LOCKS, 
jbvft ax. 
AND SOLID SILVER WARE 
F.»»r •Cri«4 •• II 
M. COLE'S, 
NO I. NOYEV BLOCK, 
XOEVi r. MI, 
UmiiiM ••»!«*• 
1*Hr. »«!•» W»fci |»•' ir» iImi • V» k*« >»■ ■ •*•!» «»» ^ «l ik« 
»• J«» M' I J Wl* •/ l»» 
in ifc» • ■»■«!» •' %«tr«r >(|hi .'••*4, |n 
»• S«< Mlkr •• 4w*r|«. |H pr< .m K«« ia| 
M«m»t tW «t»i# •* Mkl ■ «« — »il. «'• 
M p>' •• •< — !■» I* « ■»<» — nt ■«( til 
1 1 «rr >^m ■ 11 «< nt« paiaral 
■ ■ ■» '«««»•'? 
rv i«. 
For Sale 
%»♦»• I* ^n>«M I "•(» *( !•>. 
•Mt* H <wa M Ml *«W», »»l aril 
i«4 ii^mmiK TW oktitxl*,! 
W • fc« l»4kn|ia ik* 'rfn m I'*t>«, 
fMHtMH 4 I* WIM ■ > ■».• » 1(4 « MM** Ik 
t'» I Mi ^ l >«Ulkr< IW '»»><P • ff 
■i •» r mi\ 
«t Wi K MMIIII'IW 
%«•••« r>4 | |H1. 
I^IO t! «< « •« • «fc • 
| ptint, rt I» ««•••»» 
k« ■%'*» «• k• k«fi »» m»»t •<« ■■*••• 
• «k 'V « >•"» i* pan ■»*< I 
w it id m» «k* W»» I.99A ■# 
• WW ptlaiaaf*, «*l !*•< •'* '«< "•» 
I. Li«a( lk> afk • l»» lfc» 
«»♦%- H MIHKU * (U 
► IiMta, Ihv 7, itft K 
Deering, Milliken&Co. 
f'BI I tl 9W 
DRY 6000S AND WOOLLENS. 
II* 
58 4 60 Middle. cor Market St. 
TV *aw ■ .ruyin I Wy iW- prr».«■> laa tfc> §P»- 
H V.k ('«,*• (ffaitttfiS* Aut* U V*i«t far iW I •»«»•« Varbia*. 
R«f A f a»WM*» ikik >mmm- 
Mill*! *!»••• hf l'tr«a»wtk M<■■«■>!■> 
IV. ««—' Mit»» 'aalrtlH4 M. Us. 11,^1. M.«. •»-«.— I a<U C. •—I W< !»•..- 
H O. !".«»-.»'« !!■■■»« Rilli Ot M, Twti 
Hit \h r«w 
M4»ii !•. I^ 
»A w ..!■■■!* 
BOOTS AND SHOES, 
A*J V*wrtKi«r«i «f 
MOOO-A.SINS, 
No®. V4 *nd S« Middle Street. 
(W T'mt ft f«'»t 
ii'V m.V."; } PORTLAND Mr. 
N. M. PZPXINS& CO.." 





^i« 2. f r»* Kt. Hl«ck. 
roRTt.%M>. *r 
Ipnll Car ik* 
H nrrkia ^ml I • 
I'ltNt arr l.rmd I • 
— «iT Ho«Iim Kim«u < 
Tt f* *»■ ar>«Hi A Ka»4all*« 
NUfcW. 
* tluial* Aw*. 
a 
> llaiaiMi'* 
1 Kabkrr NmKi*| 
Adjustable FiOO-fhr I'iui %ie-llai*4»r 
E-. h-.rf ,«* a re In, l«7 ■y»h 4iin<lril i». 
TYLER, LAMB & Co., 
BOOTS AND SHOES, 
• II II i» 
LEATHER AND FINDINGS. 
37 \*l» 3V IHIUM ?»T«rrT. 
H*' "< ♦»*»»■»— (IT.• K«M U Iff.) >K.r« 
• *h ,<n| Urikim U i»»« 
" >>A mt ik+l ilka a aa aullr >I aa lai 
IW It »*lr laa (a'ar lk> ■ »(iH iltau |i ifr ^(r 
Cuariii*. Ma«rk I, I^T 7 
WAWTtD AOEWTS' 
orHiNH. <**»«»«■•. t*.ii>y : 
f nr <>'*lrar«. ■<* *11 ^iri> nl { 
Ikr <k<lr, la art) Ifc ■ > ^v*^' K • • • • * I • • • 
paMwH* A t«% I •• m » lUiiff. •«»« | akiik ■•' 
Ik> " ,W '. «r x»< " ti—mg *• H <•' Pa-»Ui 
mf »W Lm%." h :. Tk» w • < »»f fwv ('«■• 
l*>aT> I »!—» ••*1 il ■ lafcirr fi«4 ran laarta 
ikr lr»* a^i htii »»n | lAi'.W*«l Ha 
ikMr>Mfa,«.i •' r*» Lira»a/ak< /*'<aU«»»< 
U Kr< 9* VH.~. 




WM E GOODNOW 
A('•>< f.rf ik* lull> 
riRK inmk\n:i; ioipwifv 
ftncl. 
•r.ri Kirv.Na>« t«k, •Mrti.iijaciiK 
M*NM%rr*\. ** I.MMMkW 
LtikH.TTi:, 2o».imm> 
H<>VC. V« H**m. (' «•., I.STI5««Yl 






IN ION MUTUAL. Mmm. 
*« r it, 
• o *«KRic4> r««k-iir « o. rk>i^vk>( 
NaiMti.j**. isrr 
etna, 
HOME. N. Y.. 
HAUTFOKD, 









Silver and PUted Ware, 
(M* L J* «f|nr trpilri, 
•• AT 
Eitbardi Old t uVjirt**, 
mo. r«ui«. 
\nTirf. r«« mmi r i » ( • t«t ■lir m*>i imi I t « » <) »4 
•» • ■«, F.lfi !>■••• •, • «■ *t r I • 
•hi >ii« (a Iti wt I H i« »• » 
<4 k •• »n|- Mr »«■* f • t * • ^ *1 * 
*... «.» • .i ft 
«.M. rt 9*1. 
w MKtV 0«a -• 
WORLD MUTUAL 
Life Insaraacf Co.. 
117 IrwdtiT. I«« T«rk. 
"■IT* W<4h« 
'Httrf N #m« ii»a, 
* H I kiiinklm. 
fr«M ( .»wK 
I— w> k~lt, 
* a J* T.-trnim 





»• c r*C 
H tai'B*n 
y—mm» S IWatW-y. 
«*.r »•.— «» 
I H t'.ilkmrtf. 
ttva MWf>k (ItkM 
L Wllltw, 
O. II li»ar«i. Vm* r »i ii 
C* w l*Lf S*rr»tM) «»l 4nwn 
*« «••••■• M. !».. MmIIimw 
I 1*B » * ■ W U C«m4m4 Kkx>rw-. Kt. 
W f rtlifMl An*> A« «aaarUa*.2» * all Si 
TW>» r«fnm< till r.igai la 4. I>4t«| 
• ■■ nil! 4 • t'lk Ikr b«*( V. Atair.iari 4|I^- 
rt«4 I Mil .mm of IU rii II ■> a«K ik» i^nilMil- 
rmt «l > Ih* Iwvror* IWy««i— w hr tfcr w' w ny 
•4 m pntar, b 1*■n, m * |iW|i«n< i« il»» »•» 
kM kiala wl ^alirm m •• ka* M*4'far raarfutaa* 
M llMf a( «•> uikt 1' ill ii 
l».» Jrada larmo Milk >W if* «4 iW ful«r>. 
Mini y 11■rti'1 HH rtM Mtlntnik** ikiMaf 
IB* Ml Ikr WrfW. 
I »i >« nam ilNfi; 4<f« »k*f J»» Mm aad 
|mW ««l 4nlk. 
l*ii»l <rranfr«M« ■■ ilr M ifprd la Ill'ft 
ik«4 W ikt unMi mf prroiKS ail fey 
taaaa4 ik* P"lfcaKi aW* 4mr«^ 
!.•*»<»' «rr im^h — ai« mmJj *xk |uv<i 
Ilenry Upton, Norway, 
Ayr<%t fmr JKotar. 
Something New for 1857. 
rw wlnri itiwt brj U*i* to imfurm IW p«bl« 
Iktl 1W1 HI mmmIi MMkriiiM W 
KXCKL8IOR MILLS TlA US. 
AmU »Crr ■ fur Mir nny am i«mh 
Wr l>>»4 w If w< hi a |4«<riX. 
|Ml •nrrit Ikr W»f ^ «kni *-m ft' *1 
iWrtbir •••••ding ■'.*>■mtfJ |i«» 4mI ■ rrardxM 
pn if. Wf (.alirt ik<l w« >M 
la art I •• I'Mil m Mirk al M krai • an aa «»• 
hM ntktd by ui pari Ma 
\> r <1*U kr*v n*»u«ily aa Uad, 
Corn. Corn Meal and bhorts. 
*♦ ir» alaa prrp«,a I la itrawll 
GROUND PLASTER, 
(If ikr kaa trad w l«a. W» nm a l« (xrpaiMl 
i«» CM «M >»4rra imai tfcta 4a<r. I ram wiM 4a 
aril |* Mar tkia ikal lk*« aai a^ I*i Ihaiaiirnaa 
■ kiflkr •»'(• «{ m ga ail. • 
ANORKW> Jk DEA* 
Wrat r«rn, Jaa II 1*7 
Bread for the million! 
mr. S( tlM UlRlin* H4VC A 
HAkfr.RY AT 
M BC Li A NIC PALLS. 
WW»rt mr »kaH nmuwH «• «'1 
k wU mf 
BRE4D. COMSMN CRACKERS. 
Butter Crackers, Soda Bread. 
I<m) Her»J, ■ Ml r»rr» l<f»n w/ 
U'f it.i.k ikat kt »m| (-mJ *• x-fc. Mr.* tar 
• wtl a* f —ml lnr<^ a* nw W fcianij Ml Nf» l.«| 
Jr' >r^*n by mul | maplW lUnnk ! !•». 
J. 1 * % HI Kl» * • O 
Fire. Fire. Fire. 
INSURE. INSURE. INSURE. 
It mmrnr* uf prr*»*tmu— m m*nk • f car* 
*alri*<(<ir^ ai.afct !».(•"k*% mmmk 
1 1 [■•»•••« fawa.k* ika kr a |i»|ai».i«i 
kn >4bi* ») HattrM H ■*■»> 'Ifl 
|n .^irrt f 
A^a'nst Less by Fir*. 
m 1IIK nr.sT JIN I. Mt'Tt A' 
IUHKIXU. 
Tli *ar ah™ a prliaklr faaal kgrmt <nh 11 
a I •% •" ^'*aa<'i*. 4a a*tl i.i ■II|m • 
■mmm! 
«a. I> KIIRC I 
; Bitif iii ti, J .« I>. IM7. 
DAVIS Sl FOSTER, 
M«IIM 10 
Dry and Fancy Goods, 
READY MiCE CLOTHING. 
Boots, Shoo* and Rubbers, 
ALL KIXDS OF GROCERIES. 
Crvkvry mtd <ria*t Wmn, Flmmr, 
irrmm. 4rc. 
I CORNER sPRfXC. 4 MAIN* ST8 
urthcl. m ainr 
• mm ■ 
Houso for Sale 
rriir. WWm*4 r*(Ml; brawWnVBt- 
| Uin IMN'iiK.wilwMi«tpHia>hal 
«■'—»»< k»w Dfiir >■*••». • ». 
I mt rf ■»'< b> J i— I.. r*«» » •> »i < km 
1«»i U-y— ||—>»«..« ftVM ►" ■» 
4. 
f» r. 
n'lf k It l«r 
R I ALL1 N 
CARRI46E k SIFlfiH MAMiFAT rORf, 
L Milton Pl«aUti»B. Oxford Ca., *«. 
I I'tlir « h-« *4 f«f >IM I * n ..t, 
l >fki •• • I|«,M *1 • HiMI, 
*'*• fc**• Murk • kj 
Mail ymifult *ti«wW la 
r«4. ISM 4 
L.V)w smrEf rxv,. 
GEORGE L. VOSE. 
'IY1L IMQINSEH & $U?VtTf*. 
•'It |T«II» T» 
TV k««> I'm ««» —w fK 
«4»| «' L<«4 L «'••! •/ H■*> 
«/ I»WV|»| •/ 
4* I *11 Mk" W*fk la lk*> IW 
>4>n In bmI »f ■■yili «>mM )«. 
I 4RI1 HILL, Ok. *• 
n n o r. u> *>n rw*Ti>«. *• im 
M ! S< I !. ! \ > V 
Jiptstw Ja*f!*r* 
TW (mm (>Mi wro KHmyw* »♦ rf <k» 
rii:Trtbua* ar»«U iW : A 
trowp* ai Ji|«rr<v Kjlwf. mm 4/Wn « 
■—tii i. cmmt* hrr* a f- » 4aja »inr*. a«vi 
AT* ku« pUtmt *° rrum4rnd Imum aiffctl* 
at iW A« a»l—r «4 Mmm-. TWj *••»• X. w 
Tnrfc mm. •"*! I |>r» >am« * j« • til •»< 
lUi m 4 Vragr Ul ** U-a«M»£ ic K«r«>f»* 
TV* IN llw f.r»« i* iWir j»rofc«»' ■« • k*> 
k«* rm tiMird Ion «c™ <•»•••»•. >n<l arr 
rwt9 rwnoaiTir* Ml iWir •!» TWir 
r* Irgrni nun arr «m*4 m» ^Wa iuif li<<« 
• l'k it n rftfcr Cfcit** I»<1 »KK 
»m|ii wr. !nl ik" >r Irai* rj tn<! 
■n»f lar T*i»»ty an.I rtg+4i*J. ar>J M»pa«- 
iiMn_» of *ind ami M;. 4»at an» fV»«£ on 
Mrtk. I «iU tWiTifc* a unjtl« fc-at for a 
Mffe: 
A maa »t-»' > mar ■! •<» a la' « on >• 
back. »m) (Mtt kit !• f• %»r»ijHt ap inro tb>- 
air at iiftit •uL kit kod* A b«? 12 
rvart of afr ik*« «!>•»»>• apon h -• '«-rt and 
la<« down opon ki* bark. hit arm». 
Ir|« a«< kr»l up k> a> if frna kiawll iato 
tbe tkapr of a tortlr. T¥«- -nan iW« aturl* 
kia aro md »n run coaot*aM«r aaww, 
auk iark rap witty ikat lb* r*» cann. : f<4> 
km ikt aOTriroW. mini oaly ikr *oir« of 
Li aakrd Irrt to do it. TWa bo '<*«o» tb 
bo* ep tat© tbr a>r. and an «?»»-n.la«i pl»f- 
r» a anotlra boa. aboai ibr >ur of a n*li 
cr»i krr box oa lb M of tbr man. and tbe 
bo* rr*ti apoo it. an«) boa an.I boy irt 
■ kirlni fog* tbr in a ••raitar mrniv r 
lbm lb boy an I boa c^aw iloan. a 
young Man iliiatfca apun tba «pr*t»r<! f.n. 
arwJ. I* <to*rn oft kit ba<~k. r»i«*t kit f*-*t 
1a inm tinigki up Tbr oU maa pilrkrt 
tbr loailj luan Hp. a boa M pboni Ularrn 
hi* trvl and tbe batk of tb« \o»'; man, 
tkra a*»ibvr boa on ibo icinj mta'i frrt. 
and Ikm tkr Itttlr kor rlittiSa Bp t(> tbo top 
of tbat. lay* «lo**a oa bia bo>k. aa«i pat a • p 
bi* fc»i Tbrn tbr bo* roHt wr on ki* 
•ttir. rbc boa l»--» tr< in uti Irr bi4a. a I b« 
{lib apott ibr fret of tbr rwrng man. 
• ko •!<•*•» ibr mom- (I n* in tarn. t»l ibrtt. 
•km tbr boar* if* li .pr*.-! «t. ikr imo 
•kh ar>l to* lnali!r apart an<! «»rik» n|ki 
a»!« »p. Uk« < ai«. oa tbrtr krt oa ibr floor 
Aaotbt 
Tbr oU man »trri«Lra bit ar!f on bia 
bark tbr laklr an ', pan up b»« fc-ri a* 
brforr Aitrodania Itmg ta a framr*»>rk. 
bkr a d*or *anl ~atr. natwiii.; of tan 
•prii'lit po»'• of tq«»f» liotvt. tat An-t 
i»rk» ta diaMrtrr, Ud<J lojr' b«-r. about 
lk»*r frrt apart, ky imo rro«a-Kar« okx k 
ran tbro«£k *br lovrr pan of a bamboo 
Kiat l»*itt-i»» Irrt in kr^gtb. W*l about 
Ibr (Or of a wm'i tvriat. Tin >• Ii?t«-1 by 
ait«4»*iaat«. ir«i ibv li>»n m«i« of ik> t*f* 
•prijktt plant) on tbr uptitrj frrt of 
tbe tuaa wa tbr table, lie balaa<-r« lU 
framt work and bamboo « i» L • frrt. a>-d 
tb«- (rat cat tua ibr aiMliecra to tb>a'a 
MP*1 — 
TWn tbr littlr tmr t|ainrooif»i<i.(lri)4 
kimarU. a*i<l rlrnitt rn Ikt tahlr. • n 
|Im ■puif.d fr»-t. »">! I t ibr of 
lU C»'». or llitapfl (r»—~-w -rk. tWf 
W rtfli am! > WtfU.'W lo fan 
TWf man belo* »• U u»jr *• >! «aaa 1. (I iron. 
Itrt t »«nHf »r ) how h«- w«n*;< 
to ibr nbulr lrimr«i>rk. tor. ard 
till haw'«»o in sir at Harm* no«h>r g 
•h»'i»rr»o>i 11 on h% i. a «« r\ Then 
fWr Lui wrap* a !•*•»•! art Kin 1 Lia kral, 
up L>t dTli»w*ai«U 
lo tbo ley ol tlar p»lr. aLt<4 W»l* lib* a 
willow hrnrttk h«« wrij^f an J Uin 
Latk ai«i forth in the a r. (im »< l» a* if U 
wrrr diml'ing a IWi *•! »o«n» aap' n« 
When k rrarbri tbr top W W»»ra hi* la!- 
an'* iixi down tham* «o n»ar!» 
to tbr boll >m. wlib liw fprrla'ora h. •< 
Ibrir i>rr»ik in krmr. II# lmna«-'f 
Mfl in5 llw holltHa. opt m b>a fan. 
a*>l. bow.ng BIO" tir.flir to tbe a'jHwnrr, 
eooaaarnrv-a fanning bii««rtf. Ti» it lirff 
•pplaod iiunw-r aofjr. Sow b» ili'nU afi n 
to ifc« top. caftl*e« iW k|<turTKi| tor# of 
MM (•»< haii iravml |W top of iW haai 
boo. iik! tloaly drnjn bit Ko.It down until 
it atari la out at ii^i anjie* wab ibr poW. 
bi» arm* hrmg loliWd a«-rr*a« ht« bent at 
tbr iim» 
TWn br r»iwm btw^H tH fo»i 
tkmagb I tbou»a« d roa'oftujai irj Irrr- 
load aMi * aa tbr polr Aad all tbw |M«r. 
NT O'lum, tao* a bwki twai lira tbr po'r 
or abi'b I" kept in pw* Ml' U hi 
tbr r>H« of »br »p»i^il« rr«<ing «a tbr flat 
ao'ra t ibr man. aba i» l«irg brbia m bi> 
bark. •• rtgi4 m I aa an F-r«p- 
tisn naJ«• * rS"w Jjpanrv ar* a« ■('< 
•a «m »a bmk at. but b-t a " \|rl-~»n man" 
fry 'br« on at ••»-b f.an, •»> 1 rr. »Vr, br 
wowkl la*l ttiaaarll. 
Rkh T-h rnr« Som» of ttsr 
prillifM aill I* «l in lW»* 
folio* 11® <lrtrrifiimn -»f «awn <4 'fcr iitrf- 
Wf «Ht W »riv if -ji a«r<l |t tkr 
fU'rtT hi!' i* !*'• lorfc Imi e*» 
•nine Wm mmpw fm*« tW U«m« J»<trai 
•• Ok 94 ifc» jni* * tWt wt<tri»j ik# 
titrtit'on »»»•! el t W Wi 
V«< •IMD • •»*-»»».»..♦ « «•- 1 WW IWl 
from Hnttno, 11 •»« nl a rivfc bk * 
m It*. ••»<( •«* p»M 
|«r» A tw««t <•»!»♦* rofl tW«* t U 
i>>m« of iW Ottr K< r •Hoe''1 r» • 
•or* t" »Ug»«»i •kit* !•-» »H**i. T»> 
Mrklar*. <*' ni>|». ami nmS of «t in>owi« 
Anntk" I •>' r r«Uf»4 M ir( an'iyV. 
•TiMkOf < oitll • 4**p 4->«Wr# «( >l*r* Urr. 
U*rk hr* MU, r«l k'», m4 bit«M *i< k 
•' l*« trotniI tW itwk Anotfc* » 
dr*M «f Htf «iH tniww j r»«xl 
tW akira awl »a •« with frs'Urr triMifg 
•f Iiitr 1*4 *Im •. U» M oiili n«m« *lnt* 
kagU fcinft. A-mhW v«< «f M«rt I**, 
•naand ark «Mf i«r*( kaa<ia Tka m<Jrr 
»k*rt *a4 iMm a««nkui ra«|li( 
Ajrnn cm N oirfe mmII >k>r1 m»m TV Ka»r 
*•* ilrnn J wrtk iIimomI puvtter. a»»l iW 
•UW I»i1 of ikm 4m* *v **ry j.rftt* 
••<] >(«k*li 4»nhf wn brau*<hil <|rr«« 
•M o( «*bit* itlb. flovartU. tW hoCloa ol | 
Mrk flonr* l*ei*£ mtlk t IV* of 
narrow h'JM *»Urt This «lr« •« «u worm 
o»» r t Uct* f"'k Mtk, lb» wai*t •-•» lit* kml 
fiaxM silk I |»affng of Urr llair oma 
NMOlrU >llk a wrui1: of aiU li-.wrr# w 
f»o« trnl ikit trtrral h(.| iW<r ktif 
IB two l<0| pi* »» *1 tlw b*rk. 
whi«-W I» twiioiwg ij-itlr (wkwnt'-W. TW 
!»*• ia*kw«rj Udi«»' m«i»j ■"» 
•err owh wofit. TW* r»«rk *lw>< to lU 
rlt<vw. tow ki«in( fn awl »oo»* r»rn n,-K| 
bvltoni. Tkri tnr »ff< lix-iiomg ao<i •'«!- 
idi, (Ml Ottf lk» ira k<uk *m prrtt» 
A C«M of Coewieae*. 
t'wWr the »V>*» Wt<lin( tfc» Dam !W 
Kipn« telate« iW follow.r>g 
We kttt lau-U h-ttJ a of rtory c««» 
trrtnl ailll I j»h>wi«hhM of owe a iW 
lage. «bo ha» .]i»t*njui»k«<J hi«o«e'.f m ikt 
drfnx* i* our o (••••I*. a* well a» i* con 
wn turn w ib (Hfcrr havm* tr»-rjieotlr 
|t>ro«;li hi* »k«X1. aided the Mo>t Iur4r«fd 
rrtminob to escape ? <»m jaMi v. S «wo 
ti«r wbii<> 0*»r frirtvl tllradin{ 
comrl im an a-li >in»i>( rovM«, be »»« a|« 
pJirJ to t»f • tiwfulir «( b-twt'i'U 
with (•> •! Wmv, to «|»-fcrn.l 
TV ia •v^r wr oa'urali* n pifHl what 
mate he »»< »in >iwI r»l. TVe ptrtt a 
ruaed rrplml (Wat «>iarKod« ha»l b»a •*11 
to Hiargr htm aitk t*»»li*c §l'*i) ia 
Luk not* a. imi hoi joi htm iaibdeJ 
•* Are tm fiihr'" ukr l the ll»w 
'■ That a soar of »oar b»«in#«,* replied 
the ai wi > *' TV-* «» (hat it makr* no 
diff-rence with _*oi». whether A man ia gvihv 
<k aut. tog vi II rnatma to ilif hin o«t in 
Kxa* ttT. So don't ulk aae «m*i* about 
gtnk till roa hr-ar »S*i the urr »a»«." 
** Wall, what it«tt the pay.** a*i 1 the 
la»*er 
•' T«a fmM hol-l »n eill the tnal to om, 
girr K (the m<wp!aiM«n« t b— 1 on the rrnaa 
».«•. awl that orbee frl r>« he ha« 
r»» to * a- h bim up |fi>l tog wit! bit* BO 
tPtxbW a*><XII I ha paT."* 
Tb» tfT»! rnmm* tv-ed. and to ho 
a »nwr«li»l peiitrartnl an.1 »*I it ir« r>*"r 
The «ti**riet \ttneiwr proved that the mori- 
ft n qwMhia -m^'w : of two *'• 
h-.'U rtm a i»r«ai« l>«iik. an I the rrfc«iit.|rr 
all in ♦* I'.'1*, a* of will h »»» w—%pp**d 
•|» in a p«■*» of atlk Tb» )»rt. i''er ha- 
tenir£ to the riantel iw the ra«e. and r»- 
i*mn| the rbarye of the twdffe. letired. 
and r» t'irn."I • ib a t»H«i of not 
(ui tr. The aeriMe 1. who wM _• r^-at!» ela- 
ted w.ffc tW r»«uIt of rbr trial and ff.»rt of 
h>« o*ia*»l, invited the latter into nor of 
the ttraM twrr raooM, Aa wvnn u thee 
w•"** ili<ae. he »laf>p* d lut eounael uw the 
aho«iUWr. tn>l aB'laimed ; 
•• Krr* *• a I' W'ln'» tV>* 
of tr\me t aian for •tr»i.rj «Wn im't* 
around* N w I mppow toa «tnl «o«r 
prny.m 
" \ r«: kiw ?tm c»* to p»» 
• •tli k*krd iW li«i er. 
*• Lr»»«l m* t<Mir kmf-. tn-1 »<■ 'il «f» 
•bnfll I t«l 
Tif • ti^Wtlr •ta't*«l at »nri t 
pn»r»ritiri rrl*i«iitiT 
Th* »<Ti;«el tlrlt ruwti 'mtd rij* 
pinj l««r St Ifcr »|I>" ir I uf Lit ptnla- 
lo»««. m l —w»w proi|iKv<{ ik* riill of l»iUa 
tar iW Xriliif 4 •*»>• W W- U-l !>*•« tn»H. 
ar»|pn| aft in (Ik j»rrt of u U.l 
• ilk <ir■cfil'rJ Hr iW •ilmm-a (ut I We fro«- 
(utiM. in<l ihr tm af il «io»n on lW- laUU 
brfor* (W avtooiaWrd l«»trrtri l»:it>»J — 
* tut joof |4< «wi of iWai; I 
f if« lUrra ta taoa^k V> |uf you lo WrraUl* 
•»U.' 
•• Whj ana villain? acq atol« that »>*'• 
M atrf »!l," »' I tb« liajff. '* i>w »Oa 
•lpr< t 1 f»r t«kr in; of lU'i'" 
•• S'ol* thai ornwi WWr. • fcat irr 
J OU lowing iSaat' f>i.|n*t tWrW l»r!lr 
ar> op a ai'» ;•••* mi I Mr»l «? 
M U '« (W im« af vaar f'»i»«/ 'o f»:«* a 
j ir-ii'ia of iaaa-i. a<v. »f'»f tar. I»» r»»y» 
table OKn Kavr |,tat< tW if op<<> >a no W* 
au' jrrt' T*kr )(Mf (■*< Out <f '<»•! I»l 
a«k no qatfthiM 1» »« > b* M >-Uat • tafe- 
i>(. I gat .1 rx> M>f. j»J vo« U»» 
•orkfl Ward mnaii fo» it." 
O .r irs'otfi.a' t '»i »«< •(*(# hoa m 
t'* la«t»r took. l»ut on pfrt«ia» iIm> >-*iafi 
di-ln f !>«»•" oarV Ut, af'rr oar fr.r» J Wat 
•at '«hr«l k»a " «a» ■» aw * ta tW |«rr»nora 
1n» I'arw r<> *»• f-«. M ■-» tka* I. •* 
of iW uUt*< ka ill ji.af patk arc Ilk* a 
aian>f> t« iW •»*<•. wW '-k a t<*< 1 m%ti 
lakra for a an l maa aair. A l>raa« 
man • j!k» up to it. I Ha<i< rt la tn> *Ut 
it ta Jf»*rf br aaaaiWiJ aa>l *a**r*-!*T 
*1*1 i* >it'l thrnit ri»k« im| i! tf nl'ir* 111 
rtumf« t»< w Ne»rf ftrra: into n«rr ■« 
I'.<| »u»rf vtlkt. «llk n»»l» MM 'kt«Wf 
0( mwrrrm* in I K«>(uW«4 |< tf if •»»» 
||fpr fnf rtw' |*j«H ♦ r<l. i' ton kit* 
itir mtntmo r»«. <4 tbin t, i-t. 
Ikr | Ml UvrM|t>l|f*. "Ww, tHonfk I 
lw»)i«i rhanrf* a/ •»» c» «t •> I ■t»Mli 
tkoy.J U.l. • fc«*» ir*<J datM^c •'» kf 
[Ji»»t Wilktf. 
Km imiir TV f*rr«i^ >* 
W* U«- s urMt u IU • r*"l 
«•( w ifrf^titl Ultnrrf. »V» fcn 
lofriWr ikt 4wll«r*. t«v»% rtfok* »• 
j.'« )*r, •ttk i mf- o/ it 
k»«t A »»r i*»», tW li)x>rn mrM hi 
wk" Irr^l. »• kt»~w «Im« «tnq| i h# tk* 
•ih> r-t«rr«« ■» H» ««• *44 tkiM do'.- 
" Writ."* ) W. I » -4 to* wo^-l 
ihrtw^liartfettilattti^ >| 
W«a iMM kM kt«fi*( *« <t«.i trifar t 
WW, I»1 I »»' ^ir '*• Mfere* /u 
U«U is Nartk Afr.«.• 
WORLD MUTUAL 
Ufa Insurance <o.. 
117 Brtd«iy< V«« T»rk- 
■ — ta i*. .k 
— I V |4»M 
(Niw* H 
« R < 
Ch« 
• H. K.»H 
Mr. * Twteb. 
till I. H-. fc«- 
!•«. A 
R-iW K 
4 w>« V RnW. 
J > III ■ \% \'M« 
»« c. 
H c-k • 
> .«.• * lu» •< 
mm. r 
I II I <|kMI 
)(«• !*M^k • T >Wi 
I W.AbiJ 
llm* I- >»rin.Mt 
•••• f» K 1V*M. 
J*At M«Uv« 
t « T. m ■■■ «J 
Th-~*. T N-ik. 
Hw< 4 «».* 
J »■> > H firm* 
II 
(«• '!» I. Niiti h 
mJ -km M I 
W ,M « >k»VU 
I' ■•« J*. •'«««, 
Ul*. 
j *« r n «.«mi 
I*, frmm 
H*U. 
o» r •> ■ »• 
Ci««»iL Viiuit. 
U M V«c» 
I W I'tlia, W<riM» i» •» •"•§<1 
«U R |t I «. • 
J ■ * * • M It t" ■>«§» rita < #•. Rr- •■•4 U • 
W Y »'• »«*•«• t i'i t C— !■ !>■». XB ** ■ ISt 
Tk.« t ap »« w« W*» «f> mi I, k.» "t 
r*«f » ai'k iW W« » N > >!»,•■»• 
Mil tlW.Utl «( Hi <«, t«t • •> ik* 
•*. I—'.— rvt-r, — «« W iW mr ■■ >•» 
•4 y ■ !»■< fc I l»ii, a yupn^ M tmr 
mm k wt pmi .r -*m -m •• k> <Mr t~mmh ■■ »'i ■« 
n «U" IM xkit I'aapin 
!*•« >an««• • «k >kr •(* *4 iW r^ifl 
■» f Ml- n< m r«IM I .»»i >k<* ifcu— mt 
Ml I 'f » !■! •■ iW W —• C. 
I. ■■■ ■ !*■*•( n iktMt 4»« w» t*^ 
pf "< «< ink. 
L-twsl »1 llf ■ »« ■• hm V ta M H»«»t 
• ik«4 •( iW ■■ ■■« ml |n»—i— • *4 N 
1 ■ m ik« pJvt fc Ui «W* 4mh«4 
Lil»nl « « • iik | »» * J* • 
Henry Up*on, Norway, 
Ocmrrml lr*( fW Jl!•*+* 
Something New for 1857. 
TV «rf«n>k»>( hrt Irtt* 1« i*Vm ik* 
lfc>1 'Wn'»f*»H'i ■ ■ i»h»'tn« W 
EXCELSIOR MILLS FL' I K. 
4»J ui»« k M» N^«. #• (• ««H 
Vf fw« 4 M Wwil M « • -ff MB 
»»lr' u ilk •! f ah#*! N.H» I »l l> 
ilk»rv^ •• i,n«<|»4 (m» »• I #♦ *mw** ««• 
• %%•» r. w •# »r# lk«! •« •• *f4 
*>. «»1| *• (• •*-•» Ml to* «• U» • 4 »€• •• rt« 
H » ««»• m *•«*!. 
Com. C jrn Meal and Shorts. 
W# ••• ill p■ Vf .■imsi I* l«<tak 
GROUND PLASTER, 
III 'k' k«» Ifrfa* 1M H » if»f • '» [il»|M«*»l 
|P It mf k Ikn b I IKro • A 
• t »• r» iKm ikil ak •' |'< i>»i«»ni 
4-« ifc* M 
OltNl W% A lit %% 
W r*i r#» i«, J mm 14. Iti 
Bread for the Million! 
rMK RIHr.it* IlkM. nriMli A 
KikiKi «r 
MECHANIC KAI.I.S. 
Wlt*ft •» iWl k»»f (aMtiMlt M ka*4 » I 
U 
BREAD. COMMON CRACKERS. 
Butter Crmrkerv Sods Broad. 
ImI Bw»J, «W »»*»« »wi»n U 
r%*' v RKr.io \*n r%»T«r 
%l'r k- K* •>•<■£ f-«! a*vk. •« m tm 
■ >k M | I if«j r«* « t- >«! • » >r» I f 
'i W»« l« » t | f 
J M A %. KINO* IO 
Fire. Fire. Fire. 
INSURE. INSURE. IHSUPf. 
Am .«« • «/ «f> «# h • ••* • y m-4 «./ 
I'M! ■■ iMfMiMb »■■■»» 
M <W parf(.«. ...■»« fc* 
k<> nA « at Wf> t»U % .Ha |*. <• !■■■■> IWl 
r*r«? 
A«;ain»t Lean by Fire, 
11 mi: hi«t >to- k a\i> nan 
rimruMDi 
T •# • rv >1 ||o«| f••«• 4 
* ^ •* •# »,** •• «#ll «• cil • « 
KWf J 
IS. h UIMlt: I 
Hfiflfiiit, in 1$. !«*? 




un»r« > mirF*, 
T* •••« lw n i-1 irw*. 
— If* 
Him I A. It %« K»TT*« 
*« «. MB 
DAVIS &. FOSTER 
r«*i (*• i« 
Dry and Fancy Goods. 
READY MfcDE CL0THH3. 
Boot*, Shoe* and Ktibbcri. 
ALL K!9DS OF OHf>TEIT* 
r rwiff «%/ (f/«n W*w, VlmtT 
fof.NI K »f>fc|Mi A MU>* * T* 
til TUCL. * n%r 
* >i*ii m r r*if •• 
< ) 
Farm for Sale. 
N art «4 al < W •« « «< rCii 
imi».»n—n •> ■* r"i #, ->.«i <ai « *•!>« 
''r « ||i|. M • ■ * 
P«.< TV- ft* .«-• 1* «rWi. 
mm! krt •* ■<>>» • ik« I 
« TV •*» «» w» t ( >4 
pntMM* » • 4 » W M • I 
rfc# fM»f k • "• «» • -- •< |*|# T"te* 
trm ,»«*» 
|l ciJ fc» %|»»i 1. •• «>N I* W< M m m»* 
• ••k * »— S 
r...t m n.i«r * »i Kirtrv 
nVlVVM «4laM •* my Ml ,n fm4o, «•< >»—i »> I • •» I# —■ >»«.n 
br «<l <i«k* k»»» — •"V-1 •■*«•••>•• » -• 
»«> «W m* « «'• mmhrn mmmm I «r- 
■«« ikMk«l*f* «* »••• t«»—< — 
| •" Ut«* A* |ra axil • too «ftw* al iW 
» h «- »• Htkfti* ft id 
*♦"> <'«■%», If f, IMt »• 
STEAM 
RKIi\KI> SOAPS. 
LEATHE &. GORE, 
W«al4 »»lwii ik< ruMM mt ik# > <»<W »«i 
■ ■■■«>« ik» ii 










4 >•' *( rrkii'li y' u.i I iL9.i« •(*« 
gmtmk W » fc» !'• >♦ k»»»K •»* 
| Mf Mi < fc» ■!■ |I» <■!>». mm* mmtmg 
t^» lv.l •4'MI**, • • WM >■» «>» •'» *■«- 
|» d »llt iW (<» M(«I«UhM •' »« •••••« 
l^na • «k* k>• M ikun »«(* 
■ *r«r» ■« |W lw«t •» (WnVaf M«w» ilk* 
! ^iIm ailk i»i<•««> ikti ■* « » • "ill 
mtm «k ifc» 
llr«t •• iW l*«»«l rn»»»! 
I|iti*( m»4 •»*♦!» M * 
WnKK», ««*•(• • »•' mm »«• «■»«»•♦- 
im m »—Hr I fm • Mfr1* 
W. R* •! QMlllMS 
.W 1*1. I.tfdii «*4 liMKtllr • »• *•»r- 
IIM. 
LK A THE & SOKE'S 
STEAM REFINED SOAPS 
tnl> • V til TNI 
*» M«>LC!» %L»: iiR<H EK<« THRO! MOt~T 
Tiir *1 «i r 
J.VJTni 
irr « imhtUI *' h »9 R«wk *1., 
marL%M». mk 
I)K. CLOCK'S 
Excelsior Hair Restorer. 
I*«« KU«* • m| (•*a* Hair !• ••• HM9« al ra>wt. 
Mftg IliM fi kaM 'W 4aI» 
M awl •#« **«f« Maar M"• *»*•"£ •• 
M (* M ; lWJ«*c mil »r^< *4 
^ -«a I a •»« «| !•*•! • ••« M«»# 
Iv !»••*«» |« X« a»4 >•%« ■»<, 
• ««• Uar «• Ml ivl• 
Tl•« '• % m ■ I 
• • L. mmd •• •#« U>b^ »• •• *• aa»>A**ft •'* 
mi cWmh»4 t**« u t. a ^ •• *i 
«## » ~m+ 
ri* u*<#4M •• •••» tkkd •• < V 
)t«apf> *•<•*< U ll* b«§l •«•>« aa^ mi ft# 
•* • «* <ft» Km 
ft W k«r • ft • ••^Var# 
«t>«a ft# |» li # •• f ft# vt«« m4 ft*# iiikW k«( ft# 
»!»>> la 
Itri t Ml 1 Ml. *i»M > 
• •!) r«aa# • Iki# • •«#! iW-^ft ta»#*«l • * 
W'^ra »• i«<U fa #»aaa» •«• • h»« 
It *a ■— J aa^ aaa»w J U (ft# * %rtk% m+d 
• ft# lata i« •• #%< at an* «**• 
IT M \or % hyi9 
|aat ft* aaf^U*a| tft* *a>ra«> aa «/ ifta cap iian 
|laa< a, arta •• a R# Mwrti» 
► 4#*a a 5 •*» >ft ji a»»»a* ij*m- a aa r4a a« *W |U««#r 
/ ta /'«.•«»• v «a4 / i'|aa/.| /*• aaiW 
ia r«a»U a^ltwl, aaJ •« aP (ft** <a« t# «Wa»a«*J Ml 
• fta*i fNVMfalaaa. 
faaa/ •».* «aaaa*> # a^i af «#a t«ta#a 
«'•' IW fwl r«< km II..r K'« •«»». 
• •I ■>■ »il'r 
./ * »*■ * •" H'»{| •'• •■ (I |<t It 'U,M 
lik li.lltra 4 m >\ 
i»h i a. • hn k, r«f *'■». 
v.». %»•»«. % II 
A. O. IfOYES, 
Druggist &. Apothecary. 
Pflllt I* 
f # pif«, !?•, r «<«* 
r>.» w- f1 
NT I'uK M'K* o Mi: • 
PORTLAND AND NEW YORK. 
mi % «»inr « o* p % \ % 
M Ml \% 1.1 KLI LISI*. 
mm tiw*. ^ mi 
| « «r '/ Hi9Vm4c i«4 \ 
9 v% \| *»*' 1'.•*** ••« *1 KMT*|k*« Mn 
IV9. »«• •« i It #> 
H» »»••»% V% ka«f, faHriUwl, #«t»t %% r.|- 
# «« •» Ai», #i 4 •'# m* I* M a 
rI.m| Kit** \#> • V •»! »t»f^ H Md 
•» Ai», 4i i i'ni r %• 
1 •»»«# ir««»W art l »» «•!» villi Cm *#f»» «, 
IMMW Im« tfct# • 
••tm +m * MM*1 u*»4# I ># !«««•)#• 0 rntmvtm 
%»-« f f«k •'««! V«« m t* wvll *i4i# 
H ^ 1 «• "• f*, J i.'W %•••*• ft 
tr« 
«• 4* uirwaiM It «>»»• 1 (• •• i m M. » 
»r« 14 > '•* h«-f «i, b % #« 
r»»*t M J 'ft*. 
""fttH 9 mr+ • i«r« i# .*| ilk# <i» ?"f» 11» |«« 
♦ W "• **mr* m« a** •« m I f ^ •• « k+ si 
I tori ffi mmd. 
¥f»» r #i|^i *« i« 
mi Ki k ¥• \ r i« 
H h « intmrn AC»,VtT«ii 
fw M, *•> i^is 
FAhE RDUCIO 10 B0S10N. 
Smm^r Arr*mgew*nf 
I M»t l«>Wf aliff k» « •»•<■ 
'<• tfc» I'miIm'' !*«»•<» Cs. fc 
l»< • • kilniailAM I 4 _«. < V% 
R # .»»; ■ |l 7 
»'rkrk !#<*• U<NIM lk« «' ) *• 
< u... »l *• 
IVk. »l •• 
,/" f. k<|*l kiUMWkW *1 lk« •' 
r» la M 
Fni|bl I«4m j« (MM' 
I. nii.Lt\<«fl. !»♦•• 
S31.n*» ~ 
••THaPKW IS MIOIITIKH THA!f 
TUfc 1WOKJ," 
The G^ld P"Q--V«t andrhrap* 
r»t of Peru. 
Morton's Gold Pens 
fW '-»* II'vrU 
I > • s ■ ,f, 
I IM %»« t k > »M| * <1 Mil 
a#>«» »• »• mm 
♦ r***1 f,« i »• ■! n4 p 
r1'• ■» «<f L*-lr» 
I! T. A! M \ 
cAP^l*6c k SIM6H M*NUfArrWY 
* Otftrlfo !•■ 
Il'-Hf "l** **4 I <(»•« W >| (I«HI W MM 
>1 |ki «y-• "I V t«.H« 
r<i i«m 
|.' I f .. M I • y«*w» kv I-**, • i.ia( ri 
•" l*~* ■ *— k m4 ltd I «if •*« « ba 
•»» -J h«. «wi. iw r« aw* 4»*iU Nwitm 
fc ■ g s • a*** 
!-••* m«ih •. r.fc if. i«? 
J M UJI 
Aycr s Sarsapanlla 
I "• • Mr m4 «• XI «/ Ik* 
H , I — ■»! - * ,w> ■* w 11 — a< ai.tt ra«a*« 
K -•••• pa.aaa «• »• *&*<*•• 
Mi) M* b. 
£ (Nfi — k 
• r» 1 a >• »- > « •»<' U iWw «k >.<!a 
• •A wr f»'. .k i| aa rm* ■ ■■ •• Iklf 
kM 1*4 «r «»• *• !%•» U(|« 
• mm >4 •»' •fl«uj Irk • •« ■>» ll«» >»■ 
| a l. It ikH * <T •—~1 • 4a H.l« ,»-*»a 
Igaarf ta tk* Mkaw| — 
«< late *• '4at w * a al' m 1 *» »aa. *k -a 
hmr- V ayWi. f »«i»l»«. Hw »>kaa. 
*i Uikmt'i I r» R ■« I. laiaa* 
— Si KW«« S*U ll«»l. ft' 
A 1** ar (•«•>•« /k»«M ■ r>p«IM >•«■ 
iSa K »• | <••« — wm* mA i^i# 
•*•11 • I >w kr I aiKM aa k" a r« M»- it a aa 
/»««.« I'.a. a»»a w» mi» l| !•»««.« mm lb* 
o——J lj ^ ii h> • ift 
|ka *n* » ^>ri i|,« iUabW ■rji'iar baa mm* 
j« kaaa >»r» ■■ In Maxli<«| i»*. 
■« W >fBM ••!■. ■Ill* H ••• «*- 
W bra < •« k««r m — d At t » • — Ikl ■ mmd mm* I til 
■ tI ,«« U a lk> *trm J W»i««|te- ■ ka 
k -t » .. .»»• ..... 
• » It. • ■ I » ... tk-» 
lk» -(tia l#U« n an t mM kiat.k |>»|M la aU 
• It* at |n« rt 
Itta't I it)i>in I nn, hi ik* »•»» «l 
4 (MitoaMt, j«»a'a», |k»m% ym. I* ;«• taa, 
iHiwlri} I • *.hb* k II'. 'a ka. fakaa K k -a 
a«i *w( 11 * a 'la aft*-** l>tai# J* tail 
*!• k. I « • m V mI .1 lax -a .I li* Hi.a'la, 
IW'tlrwi. I.mi M, I »m I'-a^loal, 
|ka>^at. W iaa laaal. Nraf mm4 mm * Ika- 
■a* fill, aaa a •^*alk4. 
I k. % aw Mi^ai rmmrnmA mm 'kat 1 aata* Mali. 
I.»» • mm aka 'kia a fc ■ a a aa. aarf • kat ara 
Ik* la .t 4|«t araal aa iW au -« kaa all ka paaa ^ «» 
a4 a laaa.l» |*kaaar 
1't.f.aaJI^ |l> J.i' Ilia i I'a. I- ■ aaH, 
*• aaa a*, at la a*l |tta£% ala aal tla a». a a* 
aa^af »wa aa. aakrta 
I a r«. a. k* f. a aa aatj TSaiat 
* »■ k f'** n ka |l ka *aai»» 
%-a aaa ka * «» \-,a. 
H kk -I. ka Aiaaaia Ik *fa*4t*( 
AGENTS WANTED. 
For Rtcbtrdfton's !*cw Work. 
"II VONO T h£ MISSISSIPPI!" 
I'R' 
»V ik* <"■•*•) K »• ik» (imm Itxar 
I lk m-~4 l.lOMHM .« •*I • H MU M 
••4 >b r*>>k Dm i*»»r» v'» wm 
|"t -J >W ***«<■ < I'm. •. 
| T- t W.M. r»f> swl t ><rt >1 ikr H«a 
« I !•»-1*14 IU *»•.! 
It R>Hu.4m. MiW« m -• ft arM. .m4 
I •'«(• lkf • • W *-•— ■« •■« h< {• 
an>i» • ■ >■ mi }I*|«|H. I« wliMli «»W»> ••• 4 
■ k «p« » »• .»• |t Tim U» 
». > W» >•!«■ •'« « W #-it »«i 
l^k'l trt>«<a« ((«•• • ilk •- 4M 
11*| «n> |i»#' iif ••• r#rtk,-.1 
Mn^Mir ■<( u# m ■ mt* • aJI K lk» >fiar< M 
h». fc« ••'*«*• • f «rl— iitw ■ l|i « 
>. « n.j r »1 » • \ • I»t II 3X3 12 
I |ii«» MifTi. r■nU*»:. V.mt 
'' Down East!" 
\IU«HN|\(i I iir«Bi • * It » Ho I1* !»•«(■• I », ««b 
i« <m rMlaHi««| mm w '»»*1 mm I 4<'t 
rm 4 h«« *« % ^ u« • •• h 
lW f <I^«IM «l !'■ IIIMIILI. skn* kxt »•» 
a % *-w l*nf» %|VM 4-1 ••• 
i.** • 
Stand for Sale. 
I ••%rvdpr« wM ♦ in# ♦ S 19 «»• 
| Ma* |l kari il *v •! W » • f It • * « 
• 9 • I hr * *•»* f» Mfii* -• • «l«* « 
!>'•»<. r*-«< •—I I k, •• a 
i*. 4« # |* •' •*■** • « # '•/ «W 
i h & \ r o 
w—< iihi* j«i 9 i««: 
\nrir ■» •« kit bH •« k «•«. (!••. lb tfW 
« i« ft.. I m> *+* • »• • -'«K| liw 4| fcf 
•#- «• I • Ik •« »• tw '41 «4 -1 * 
< » • *. 4 
pfwf f * •» ? > \ mm 
llni*. Ffi«M<) 2ft 1Mb? 
» ZK% X TI|ii1ir^o\ 
iurti, I p« «•» <«!••• | 
Farm lor Sale. 
S •• ••• #■ 
I » •• ^11 
• »'Mfc »><W tl» % »•!» «•! g • K It»< 
»«t »!»»♦ —•*»• w«ms K«1 !#• *• 
r m**-% tm ! m ««4 f W Ui• mam » 
»i(M« Iff »r»« »• •• H«#i• »4p4 iiU |<«4 » 
•*f Iftl flHCfll#, c f*d •■#?!•#« 
totf (t«H# | f« »m »f < >?t Ik#' * •«•>! *#41 »■!#• 
Tbn » hi • U« r#»» »■• |#4 ll^rw'k • f la 
vf |* »«r • n»«#« •»«•!«• mi «k««4 »4 • I# ttf* 
m •• *•# t« « il K» It %| 
fv «* «• fS «W »'• «••£«- 
k!*«••• %. •• ■»» * «»tl 
■« I # • » • # ill «•« 
wi •* ii iMMrfe*#*'* r*»«M <•» ■ * t««« r 
I«ffh lo ■* I <• I *tIm li l. **i 
lUll^« !•*»••• Ik* |»«f » •#• 
tm»im%« rriHiinv 
9U«t*f. 1^* 
IKr l.rrifr in»r of Hum t n mi*rr« 
mi /'• <« • A#* #4 # ••W # f« 
• •I fL* 41 • *'•'**» V% *fl4 uTM. «f ffcfBT» 
«»<•« fc^r*. »•♦ **%!•# %»•-» Uto^pfi *f 1 
k« l«|ii*trar«l \rt »• §fcn,« It, mm! I» 
■'» !• ItffM." |tn»fi » I *M 
Kr«*f»y. f»<t -•>« U^t 
r^.l r.. KmHT J t I I % • H* M l M 
I*. !••!•« «*< ite* "ItiKi IW- I," 4' 
| | • » ♦ I • < 
1/ < p« +*mm » • l« r«• 
• • "* % « 
rl «|m' % »#• »#•! «hr. «r *m 
Ii **m» • » •!».««, U.«g»# 00 imm* r» 
witfl, fii>|« m# f«y If W jmmWA ■«••••* '»W 
ri. ... # 
jfc • •' 
s»# 
f«- f )»♦ if Ifcf «M| 
ft* U ii»'t •• |i# .• W • i* liiMMftdb 
mmmmU 
••«( •<• l#f »#«!, ia • f»' *••• «(*, | ••% ««• 
* « § e- »• t' 
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